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REALES ORDENES
Subsecretaria
BAJAS
guarde a V. E. mumos años. MadrJd
27 de mayo de 1930.
El General encargado del desp"cho.
MANUEL GODED
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Jef'e ,Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos ,e Interventor
general del Ej ército.
Ex{;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
po del General gobernador militar dé
Cartagena, D. Francisco de Zuvillaga.
Reilló, al {;omandante de Infantería don'
Francisco Gómez deI Palacio, que ha
cesado en igual cometido a la inmedia-
ción del General de división D. Gerplán
Gil Yuste.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conodmiento 'Y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mumos años. Madrid
?-7 de mayo de 1930.
El General encargado del des:¡mcho,
MINUEL GODED
Señor Capitán general de la tercera re-
gión. '
Señor Interventor general del Ejército.El General encargado del despacho.MANUEL GODED ,
DESTINOS
Excmo. ISr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien d1sponer que el comandan-
te de Caballería D. Mariano iRuiz Pi-
quer cese en el cargo ~e..ayudante de
campo del General de dlvlslOn D. Leo-
poldo Ruiz Trillo, Consejero de ese Alto
Cuerpo, y conlfirmar en el referido car-
go aI ~omandante de Infantería D. Juan
de Zárate y Fernández de Liencr'es, que
desempeñaba el mismo, cometi{¡o a la in-
mediación del refeádo General en su
anterior destino.
De real orden 10 digo a. V. E..para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mumos años. Madrid
27 de mayo de 1930.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejérdto y Mari'lla~
Señores Capitán general de la segunda
región e Interventor gellera1 del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
po del, Comandante general de Artille-
ría de esa región, D. Joaquín Perte-
guer Astudillo, al comandante de dicha
Arma D. Enrique Vera Salas, con des-
tino en 'el regimiento ligero núm. 5 (Ca-Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha 'latayud).
tcnklo a bien confirmar en ,el cargo de De real orden 10 digo a V. E. para
ayudulltes ele campo del GClleral de la. su cOllocimi~llto y (klll:í5 dectos. Di05
primura división j" Gobernador' militar gual'd¡; a V. E. 11111chos anos. Madrid
de Madrid, D. Jt1~l1 García B1!lllecz, al ~7 de mayo de lOSO.
t~ll1i()lltc c<1r~n~l ~de ~n¡;ani'Cría D. Cris- El Gcnoml oMar¡:¡nrlo del dospnc!lo.
tmo MOl"agon l' cl'ml1ldez y comandan- MANUEL GOllED
te de la misma Arma .D. Luis Monta- •
l!el" Can:::t, los cuales desempeñaban el Señ.or Capitán general de la segunda re-
repetido carg,o en el anterior destillo g,on.
del referido General. Señores Capitán general de la quinta
De real orden 10 digo -a V. E. para región e Interventor general del Ej ér-
su conocimiento y demás efectos. Dios cito.
Ex~mo, :Sr.: Según participa a es~e
lIinisterio el Capitán general de la pn-
litera región, falleció en esta Corte, el
dia 16 d¡;l actual el General de división,
4Il situación d:e s~gunda reserva, D. Luis
te Santiago Aguirrevengoa.
De real orden 10 digo a V. E. pa,ra
iU conocimiento y demás efectos. Dios
:\1arde a V. E. muchos años. Madrid
Li" de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,'
MANUEL GODED
"Señor Presidente del Consejo Supremo
, 4!el Ejército, y Marina.
iitiíor Interventor general del Ejército.
CONCURSOS
CirCular. Excmo. Sr.: Existiendo
\tila vacante el~ la Pagwduría y Caja
" &entral MHitar (segundo ne,go,ciado),
qUe ha de ser desempeña1da por un
comandaillte de Artilleria los de este
&mp!eo qlle deseen ocupa~la, dirigirán
sus, IUstancias ,por conducto reglamell-
tatlO, dehidamente documentadas, al
cor'onel jefe de la agrupa,cién, en con-
8011la11eia con los artículos primero y
12 '~e la real orele11 circular de :21 ,de~brll de !!,X~() (D. O. núm. 90). Dicha
a?allte '!lntlrú. s('r w1icita' la c1ttl'U11te'I"~~llte diuR, a cOllbr de la publica-
111011 de esta. real orelcn, hacióndose;011~tar si retinen las conelkiones pre-'P~nddas y. si ti\!uen, cum1plido el tienr-
'C!1- e obhgatoria permanencia en Afri-
't61l. ~s! qUe se Cnlcuel1tren destinados~ ;' lc 10 territorio.
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/Señor...
El Ge116ral enca~gado del desp¡¡cbo,
MANUEL GODED
El General encarg<lido del despaclto,
MANUEL GODED
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPE-
RIORES MILITARES
Circular. $xcmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha serv~do resolver
con carácter tra;n,sitorio y mientras
e:¡¡:ista la falta de escribientes del Cuer-
po de Oficil1las Militares, en relación
con la plantilla señalada, que, para
los destinos de este personal; pueda
el Ministro del Ejército dejar 'sin efec-
to 'la petición hecha por papeleta re~
glamentaria cuando las necesidades del
servici,o en los Centrüs u organismos
a que las mismas se contraigantrlo
10 permitan.
De real orden 10 digo a. V. E ..pa-
ra su ,conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
MadáJ. 27 de mayo de I930.
D. Adolfo López López, Ol.,¡cendido,
de la Junta de clasificación y revi~
sión de SevilIa, a 'd.isponible en la
segunda región (F.)
D. Antonio Zamora Mo11, as·cendi-
do, del Consejo Supremo del Ejército
y Marina, a disponible en l¡¡, primera
región (F.)
Mádrid 26 de mayo de I930.-Goded.
:¿
/;~:,
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol$ guarde) se ha 'servido dis,ponler
que a las pruebas ,de ingreso en la
Escuela de Estudios Superiores Mi-
litarse, que han de comenzar en dicho
Centro el día 16 de juni'o próximo,
puedan concurrir los jefes y oficiales
que lo tienen solicitado y figuran ~n
la siguiente relación, que principla
con el comandan te de InfaMería don
Carlos Asensio CabaniIIas y termina
con el capitán de la níisma Arma don
José Torrejón GodO's, los cua1e,s ha-
rán el viaje ·de ida y regreso por cuen-
ta del Estado, sin derecho a 'dietas,
conforme dispone el párrafo séptimo,
grupo A del artículo noveno del re-gl~mellto aprobadop'Or real decreto
de I8 de junio de I924 '(C. L. núme-
ro 280), entendiéndose rectificado e11
este sentido el párrafo segundo de la
base quinta de la real or'den circular
,d'e 25 de marzo último (D. O. nÚ~lr
r,o 69), debie11ltlo hacer su presentacl.on .
en la Escuela el día laborable anterlOr
a la fecha del C0l11iellZ0 de los e:¡¡:8r'
1~1e11es, según se di.'¡ipone en la última
real ordel~ citada.
De real orden 10 digo a V. E. pa-,
ra su cOllocimient'o, y c1e111á's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiaS.
Ma~rid 26 de mayo de ~930.
Oficiales tel"Ceros.
Oficiales segundos.
Capitán de Infantería del Servicio de
Estado Mayor, D. Benigno Cabrero Lo-
zano, del Gobierno militar' de Cádiz, a
los Estados Mayores de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. (V.)
Madrid 27 de mayo de I930.-Goded.
Circular.' E.¡cclnO. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que losjefe~ y oficiales· del Cuerllo de
Oficinas' militares que figuran en la
siguiente relación, que prindpia con
D. Manuel Amador Zamorano y ter-
mina con D. Antonio Zamora MoIl,
pasen a servir los destinos y a las si-
tuaciomes que en la misma se les, se-
ñala.
De real orden 10' digo a V. E. ,pa-
ra sU conocimiento y demás efecto·s.
Dios guarde a V. E. muchos· afío,s.
Madrill 26 ,de mayo de I930. .
.. El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
,D. Manuel Amador Zamorano, as-
celJ!:Hdo, de este Ministerio, a la Ca~
pitanía general de la segunda regi6n
(forzoso).
Señor...
Archivero segundo.
RELACION QUE SE CITA
Archiveros tercer?s.
D. Manuel AIonso y García Conde,
ascendido, de este Ministerio, a la
Capitanía general de la séptima re-
gión (F.)
D. Fra11lcisco Rodríguez Vila, as-
cendido, de la Capita!t1ía general de
la o'ctava región, a la ·de la sexta (F.)
Oficiales primeros.
D. Gabricl Martín I'nchaurregui, as-
cendido, ,del archivo de la Junta de
clasificación. y revisión de Alava, al
mismo.
D. Jacobo Teb:ciro Velasco, ascen-
dido, Idel archivo de la Junta de cla-
sificación y revisión de Zara,goza, al
mismo,
Capitanes.
El General encargado del despacho,
MANVEL GODED
Comandantes.
D. Alfonso Velasco Martín, as<;endi-
do, de disponible forzoso en.la pr1l:nera
región, a continuar en la mlsma sltua-
ción y región.
Tenientes coron,eles.
Coronel.
llELACION QUE SECI~
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha t;:nido a bien disponer
que los jefes y capitanes del Cu:~po. y
Servicio de Estado Mayor del EJ erclto
.relacionados a continuación pasen a ser-
vir los destiSlos y situaciones que a cada
uno se le seña~a.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. :Madrid
27 de mayo de I930 •
D. Adalberto Sanféliz Muñoz,. ,de
disponible forzoso en la cuart.a reglO~l,
a la décimosexta división y se.cretar~o
del Gobierno militar de IJeón. (F.) .
D. Emilio PeñueIas Beamud, de dlS-
ponib:e forzoso en la s~ptima regi~n. y
en comisión en la plantilla de ConllslO-
nes Geográficas de la Península, al Go-
bi~rno militar de Menorca (F.), cesan-
do en dicha comisión.
D. Manuel Estada Soláns, ascendi-
do, de disponible forzoso en.la prÍ1?-era
región, a continuar en la misma Situa-
ción y región. .
D. Antonio Uguet Torres, ascendi-
do, de este M~nisterio, a;,dispónibl-e for-
zoso en la 'pnmera reglOn.
. . D. Francisco Rico Ruiz, ascendido,
D: Julio del Carpio Usaola, de dlS- del Gobierno militar de Córdoba, al
ponihle forzoso 'Cll la primera región, a mismo.
la _primcra brigada de la <1é~il11ocua:~.1 D. I-Iermcnegildo Martín González,
división y secretario de,l Gobierno mlll- ascendido, de este Ministcrio, al mis-
tar de Zamora. (F.) mo.
D. Fernando Arniches Moltó, ascen~ D. J o,,'¡ Giralte Mczquida, ascendido,
dido, de la Capitanía general de la Jiri- de este Ministerio" al mismo,
lllcra región, a disponible forzoso en
h misma,
D. Fernando del Aguila y de Rada,
ascendido, de la Capitanía. general de
la primera región, a disponible forzoso
en dicha región.
D. José María de Viu y Gutié1'1'ez,
del Colegio de Huédanos de la Inmacu-
lada Concepciól1, a la Capitanía general
de la p1'Í1l1e¡'a l'egiól1. (V.)
D. Juan Roca de Togores y Caballe·
'ro, de disponible forzoso en la pd111era D. Jesús, L6pez Díaz, disponible
rcgi611, a la Cal)i.tanÍa ge11eral de dicha on la octava re,gión, a la Capitanía ge.
ro¡.¡i6n. (V.) neral de la misma (V.)
D. Luis Carl'anza de la TOI're, de los D. Armesto Llera Alonso, ascendi-
,EE. MM. de las Fuerzas Militares de do, de la Comandancia genera.! del
Marruecos, a disponible forzoso en la Cuerpo de hliVálidos militares, a dils-
primera región. pÜ1nible en la primera región (F.)
1
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. REuelON QUE SE CITA
Comandantes.
Infantería.'
D. Carlos Asensio Cabanillas, de la
caja de recluta ,de Alcira, 40. .
D. Abel de Aguilar Chausseriau, del
batallón Montaña Barcelona, I.
D. Francisco Ortega Puga, del bata-
llón Gomera Hierro:, n.
D. Simón Lapatza Valenzuela, de la
caja de recluta Plasencia, 95.
D.· Félix Muedra Miñón~ del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígena;s,
de Tetuán, I.
D. José Recacho y de Eguía, de la
zona de reclutamiento Santander, 34.
D. Manuel Carrasco Verde, ,de la
caja de recluta ,de Vigo, 108.
D. José Martínez ,Esparza, de El
Tercio. - .
D. José Muñoz Varcárcel, del bata-
llón Montaña Lanzarote, 9.
D. Juan Bartolomé Fernández, de
la zona de reclutamineto de Oviedo
núm. 46.
Capitanes.
Infantería.
D. Diego "Fernández García, del re-
gimiento de Infantería Infante, 5.
,D; Emilio Torrente Vázquez, del re-
gmllento ,de Ind:antería Burgos, 36.
I1zgenieros.
p. Pablo Pérez-Seoane y Díaz-Val-
des, 'del regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilismo.
1nfanterfa.
D. 'Miguel Martínez Vara de Rey,
del regimiento de Infantería León 38,p. Enrique López Barrón, del ;egi-
mIento de Covadonga, 40.
Artillería.
,D; Antonio Sabater Gómez, del re-
gImIento de Artillería,/ligera, 1:
D. Luis Sartorius y Diaz de Men-
daza, del regimiento de Artillería li-
gera, l.
1nfanterfa.
d 'D. Fausto Santa Olalla Murciano,
del pa:C[ue de armamento y reserva
eDArtIllería 'de la primera regiól1l.
, : Joaquín Jiménez Canito del re-gI~Iento, de Infantería Cór-d'oba, 10.
, : GuIllermo Aldir Arcelus, del re-
gInIento de Infanteria1Vergara, 57.
!Uie~t Adolfo Suso Seoane, del regi-
b o de Infantería Le6n, 38.
tall6 Manuel Becerril ES!pes'o, del ha-
D n de Cazadores Talavera, 18.
la '.Fl'allCisco Curhe1'a SolIeiro, de
ri'lJa de recluta de Vigo, 108.regh~ f erlUlIll.do Sánchez ~ Sál1Jehez, 'del
nÚI11.1len6to de Infantería La Victoria
D 7,.
gil11; Matlano Alol1's<o Alonso, del re-
DIelAo de. Infantería Valladolid, 74.
regi~' ntoUlo Martínez Pedrosa del
lento de ,Irufantería Burgos', 36.
28 de mayo de 1930
Caballería.
~~~=-~~-=-~~~D. Valer>O Valderrábaino Samitier,
del regimiento de Húsares de Pavía,
20.0 de Caballería. .
Infamer1a.
D. Julián García Pumariño Menéll-
dez, supernumerario sin sueldo en la
octava región.
D. Fausto Gosálvez Ferrer, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Illldígenas de
Tetuán, 1.
D. Jesús Guillén Navarro, del Gr\1-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4.-
D. José Andrés Ruiz del Arbol, del
regimiento de Infantería Guipúzcoa, 53
D. Julio Hernando Pedrosa, del ba-
talló'Il' Montaña Reu'S, 6.
D. José Badenas Padilla, del regi-
miento Infantería Sevilla, 33.
D. José Martínez Anglada, de El
Tercio.
D. Cristóbal Hernández Espinosa,
del batallón Cazaldores Figueras, 6.
n. José Torrejón Godo.;., del regi-
miento de Infantería Vizcaya, SI.
Ma:drid 26 de,¡¡¡ayo de 1930.-Goded.
VUELTAS 'AL SERVICIO
E:lCemo. Sr.: Visto el escrito de,
V, E. fecha 1;3 del mes actual, dando
cuenta de que el archivero tercero del
,Cuerpo de O,ficinas Militares D. Ge-
rardQ' Clotet Herranz, de reemplazo
p.er enrfermo en esta región" se halla
restableciodo y en condiciones de' pres-
tar el 'servicio de su clase, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
la vuelta a activo, quedando disponi-
ble forzoso en la misma región, hasta
que le correspon:da ser colocado, con
arreglo a 10 prevenido en el artículo
, quinto del real decreto de 24 de febrero
último y ter'cero ,de la real orden cir-
cularde 12 de -marzo siguiente
(D, O. núms. 45 y.61).
De real orde,n 10 digo a V. E. pa-
ra :su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. m)1chos añ,os.
Madrid 27 de mayo de 1930,
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Capitán ge11eral ,de la primera
región.
Seííor Interventor' gener,al del Ejér-
cito. .
L'., _
Socclon do Infonrarla
DE$rmNOS
Excmo. Sr.: COnf01'1ne eonl lo pro-
'Pttesto por V. E" el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los sal"gen-
tos del regi111ie:nto ,de Infa'n,teria Gero-
na núm. 22, Agustín Gracia Vidal y
Angel Corchuelo Benítez, pasen des-
tina,düs a 1015, Grupos de Fuerza,s, Re-
505
guiares, Indígenas de Larache núm. 4
y de Alhucemas núm..5, .respectiva-
mente, en vacantes de plal1Jtilla que
de su clase existen.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 26 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Sefior Jefe Sup.erior de las Fuerzas
Militáres dde 1.farruec-os.
Señores, Ca,pitán geu'l'eral de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se
ha :servido disp0ner que el cabo 'del
regimiento de Infantería Infante 00-
mero 5, Tomás Cazcarro Jiinénez, pa-
se a la situación de "al servicio del
Protectorado" 'por haber sido destina-
do a la Mehal-la Jalifiana del Rif, se-
gún real prden de la Presidencia del
'Consejo de Mi·nistros (Dirección ge-
neral de Marruecos y Colonias) fe-
cha 19 ,del actual, debie~do causar
baja en la fuerza ¡;le haberes y alta
en la sj,¡¡ haber del Cuerpo a que per-
tenece.
De 'real orden 10 digo, a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año:,.
Madrid 26 de mayo de 1930. .
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED .
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán geileral de la quinta
región, Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército.
Excnto. Sr.: COlllforme con 'lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que las clases
de primera caltegoría comprendÍJd1as
en la siguiente relación, que principia
con el soldado AntO'1lio Cruces Jimé-
nez y termina con el cabo de cornetas
Manuel Femández Calvo, pasen desti-
nadas al Grupo de Fuerzas Regulares
In,Jigellas de Larache núm. 4, en va-
cantes que de su c1alse existen.
,De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra, su cOl1locimie11t'Ü, y demás efectos.
DlOS guarde a V, E. muchos años,
Madrid 26 de mayo ,de' 1930. •
El Gél1éUI encarll'aclo del despaeho,
, ''','' MANUEL GonE)n
&1') ~'l¡'.ft-t¡#'~"'~, .
Seííor Jefe Superior de las Fuerzas
IMilitares de Marruecos.
Sefíores Ca,pitán general de la sexta
región 'e Interventor generaL ¡del
Ejército,
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ISer11l0. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di'sponer el 1?ase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido la
edad reglamentaria el dia 22 del mes
actual, del coronet de\Infantería, con
destino en el regimiento de Almansa
núm. 18, D. José Salgado López abo-
nánlc10seleel haber mensual d~ 900
pesetas que le ha sido señalado por el
Consejo Supremo del Ejércit.o y Mari-
na, a partir de primero de junio vróJ¡..
mo, por la zona de reclutamiento Y
reserva de Tarragona núm. 19, a la
que queda afecto.
De real orden 10' digo a V. A. R. pa-
ra, 'su conocimiento y demás efectos.
DIOS ..guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 27 de mayo de Í930.
Señor Capitán ¡general de la cuarta
región.
Señores Pre'sidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército,
RBTIROS
José Goñi Monreal.
Del regimiento de Infa1~terro U Leal-
tad, SO,
o Cabo de. cornetas'.
Manuel Fernán·dez Calvo.'
Madri-d 26 de mayo de 1930....-..;Goded.
RESERVA
El General encargwo del despacho,
MANUEL GODED
Santiago Ribe1 Palacio.
Telmo Maneé Martínez.
Tomás Martínez Rubio.
Teófilo Sagaz Beltrán.
V.íctor Dueñas" Gil.
Víctor Salinms. GÓmez.
Víctor Moya Aranguren.
Víctor Ortaegui Olaza!bal.
Fran·cisco Esquetiln{) Fajardo.
José Vikhez GÓmez.
Mar·cas Martíru Garoso.
Domingo Sierra Gil.
Fabián Tillat Almeda. '
Francisco Salino Castañeda..
Fennfn Badía Ramos.
Gregoó"io Pardo Aréva1o.
Félix López Malo.
Felipe Ruiz Calderón.
Del batallón de Cazadores Taía,veYa, IS.
Soldado.
E~ctl1o. Sr. : '·ml Rey (<;l. D: g.l se h,a
SQl'vldo ·concrd01:,conforJnr a Jo "ml!-
citado, Ql IL-etil'o pDl:n 'pola Cnr1t'. al
t('¡li.('nt~ cornurl de Infn!lIMía, $2,.
n. Salustinllo Muñoz-J)t'l¡rD.c1n (;:tl'ri-
do, .dil.il)1nllirn<'lo, al propio 1iempo,
que por fin <101 carri~nte mes fi ("; 1 ¿¡a-
,do de hnjaenel Arma a que perte-
nece.
De real orden '10 digo a V. E. Va-
, i
Cabos.
Soldado.
SoldadoS.
Soldados.
SoldadOs.
'Cornetas•. '
RELACrON QUE SE CrTA
Martín ATroque Arce.
Antonio Cr'11ces Jiménez.
Filomeno Gómez A1ga)ba.
Mariano Sánchez Romá:n.
Manuel CervaJntes Sáflchei.
Antón,io Beltrán Ruiz.
Salvador Cortés Trujillo.
Gregorío Gurda Márquez.;
J Mn Alumccla Flores.
Máximo Mllfioz Alejo.
Antonio FCl'11ández Macerái;
Jmm Gúmcz Pérez. ~.
Ang'el Figueroa Rodrfguez.
Jos6 Eovada C¡¡,¡n.arasa.
SalvadL11' Uarrcro' Cáridefla:s'~
] os6 S{md1('z 131ll·.gos•.
Francisco M'oreno Loretlto',
l':dmml() Casti11() Al'Var.ez,
Pe,¡!ro Murillo Borao. .
Manuel P6rez Vidal.
'1 'olllás 'Gó11lez CM'o.
~~dt1clo 'íd ,¡(';.'. ¡VI al'tínf'Z,
Jesualdo Navarro Mufio.z.
Rafael Ramos Díaz.
Amtonio Ma,rtfn Al'quero.
Miguel Amruda Moreno.
D~l batallón de Cazadores Tarifa, 5· José Abadal Borrell.].oalquín Ver'dq¡r Olquenido.
Sa:lvll!dor Baeza Rico.
}olsé 'Badillo Serrano.
Valeriana Ruiz Sanmillán
Marcos O\brero Medina. •
Rufino Paredes Aibril.
Ramón Barriento!s. Sotera.
Del b.atallón. de Cazadores Figueya.s, ~. Teodoro I'báñez Sánchez. . ':- '1Sebastián Müu110 Romero. 0< ,r..' ~ ~
José Gómez Robles.
J osé Baza Cas:que, .
Juan Gómez Rodríguez.
Eladio López Cen:1á.
Del batallón. de Cazadores Ciudad RQ- Santia:go Rabinand Farrio.
drígo, 7. Viccmte Do,ll Vicent.
':JI José María Estomell Gonzá1ez.
¡ ~ Andrés Benedicto Gascón
Miguel Navarro M'artínez'
Francisco Ortuzar ,del Río.
Bernardino Izquierdo Jalón.
PaMo Ferrer 'Alcañiz
Manuel Giner Prat. .
Fulgencio Martínez de la Pera
Francisco Guillamón Andrés .
Jos,é Luzcano Larrea. .
José Arenzana Bazo.
Pedro Alquezar Celma.
Pascual Alvarez Vela
Lea1llldro Cros Gracia.. "
Angel Arruebo Bordetas
Juan Albizu Iturrioz. •
Isaac Laguna Viguerws,.
Mal;uel .Santagueda Ibáfiez.
Jase ~dlgoras Vila. .
h,lltolllO Garcéls ManlZanoJuli~11 Puértola Muríllo•.
J esus Gregorio, N es tal
José Aznar Gómez .
Fel!'Pe Trwpero Luciue.
Teofilo La:ca'l Morte.
Juan Celaya García.
Man uel del Río, Martínez
Del batallón de Cazadores Chicla'!W, '!-7. Luis Ansó Bailó. .
Juan ,Irisarri Zubeldía. .
Ramon Fernández Quintana.
Angel Frago Cirago.
Anto·ndo Catalá Prat
Antonio Fa'lcón A[f~mibra.
Dslllato, J!4artínez Martínez.
Ehas, Jlmenez Pérez.
EladlO Manías Nuez
Epifanio. Echazarra Álzola.
Ft:lgencl0 FaJ.có Fal1ana
ISldr,o González Pisón' ,
Iso lino Vázquez Calvete
José Julián Sonfría .
José Indes Leva .
Julio Calonge Huertas
Jesús Mucientes Barri~'ntos
Ll1?iallO C~sti1lo Castillo. .
LUIS Gonzalcz Martínez
Manuel Muri110 Vas .
. i A,l1tcl;io Avila Torre~.
; ¡" I\.alllo 1}1 Magre Nuez,
A!ltOlllO L(1)CZ Vives.
Alft'cdó M·clines Bradas.
ll.ll·gol Velasen Lahreras
!\(mjto Rodd,ll'1lC7. Salina's
I;;m!tp LpC%lllCS Gnrdas.·
1',lol!lO 1, 1'rt1ll'(1 Fl'agn.
U:::llt'l Az('oitla Mn:~-Mrittga.
,I.,{ .1ll11rn Nttvarro ~Qten\
.' l,dm Vivía Vtlm.' "
i \1 a1\11\'l S('l1Iiti-J:o St111cl¡n0'·1 l' l' l' .« ·"zlo:ll1.ll1(~ ,'()I'll{Ul.)Q7, Diaz.·
'...., i~(11'11"11:1111l Martin('Z Miranda
,:.'\1I11\' 1'('·¡H'lla. E"lwvest~ .
.m;:to Ar¡¡a! CastAn. • .
Aveli¡no López Santo·s.
Antonio Suárez Alvar·ez.
Antonio Martíruez Sa,1~-aña:.·
Antonio Carrera Pérez.
Andrés Gamero Gamero.
Francisco Muñ,oz Coronado.
Francis.co García. ·Ló,pez.
J owquín José González.
J osé León Guerrero.
JuHán Díaz Martílllez.
Manuel Prieto Vá'Zlquez.
Alfonso M'ozas Gareia.
Antonio Codina Lleonar.
Andrés Ros Ferrer.
Búuardo Torres Roig.
Francisco Nicolás Egea.'
Julián Yagtte ,Tejedor.
J ulián N a~ria U r,quía.
José Fita Colomé.
Mateo Morera Ferrer.
Pedro Grant Llopils.,
Tomás Donlaire Serrano.
Víctor Domingo Soriano.
Antonio Bravo Martín.
José Jiménez Vázlquez.
Salvador Millán Pi,neda.
J José Soto de la Cruz,
José Martínlez Martínez.
José Guisado Caballero.
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Comandantes.
REffACION QUE SE CITA
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
uno :se. le señalla, Ipor hallarse com-
proendidos ·en la. real orden circular
,de 24 de junio de 1928 (D. O. nú-
mero 140), debiendo ,empezar a per-
ci]::>irloa partir de las f·echas qU'ese
indican, salv>o los compr.e¡ndidos ,en el
apartado· cuarto de la regla segunda
d,e la m'enciona,da real .¡;;rden para
los que se ,seguirá la nolrma que I.en
dicho, apar.tadose determina. Es asi-
mismO' \la voluntad ,de S. M, que la
conoesión de pr·emio de 'efectividad
he'Cha a los aJ1fér'eces (E. R.) do'Il
Abundio, Peru,ández Quintanilla y don
Pascual Alonso, Martínez se ·entien-
da: r·ectincada; en la forma que se ex-
presa a continuación de 131 citwda re-
lación.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra !Su conocimiento y demás :efectos.
Dios guarde a V. E, m-achos años.
Madrid 27 d,e mayo de 1930.
D, Antonio Pa1au Muñoz, de1I'e-
gimiento, Dragones Montesa, lO.o de
Cabal1ería, LIOO p-ese1:as , por dos
quinquenios y una anuahdad, por
efectividad, ,desde l de mayo ,de 193~.
D. José Estada Solan:s, de 'este 1'11-
.nisterio, I.IOO pesetas por dos qUIn-
quenios y una anualidad, por .efec-
tívi>dad, desde x ,de junio, de 1930.
D, Luis Faurié Gómez,del regi-
miento Lanceros España, 7.° die Ca-
ballería, I.IOO ¡pesetas ¡por dos quin-
queniooS y una anuallidad, por -efec-
tividad, desde Ide junio de 1930.
D. Rafael Alés de Quintana, del
regimi'ento Dragones Numancia, n.O
de Caballe'ría, LIOO p·es1etas por dos
quilnqu¡enio'S y una anualidoo, por
·ef.ectividad, des.de 1 de junio de 1930.
D. Antonio Córdoba Aguilar, del
Depósito. d,e Icaballos sementales d.
la cuarta zona pecuaria, LIOO pese-
tas (por ,dos quinquenios y una anua-
lidad, po'! lef'ectividad, do~de I d.
junio de 1930.
D. Antonio Alonso, y Orduña, d.
la Inspección de ,Ja teroera zona IJ?I-
cuaria, x.000 pesertas por ¿os qum-
quenios, poref,ectividad., desde l do.
mayo de 1930.
D. Jo'sé Morales Arboleya, del r·...
gimi'ento, Húsares de Pavía, 20.° da
Caballería" LOOO ¡pesetas' ¡polr dos
.quinquen,ios, p,or ,efe'Ctividad, desd~ 1
de abril de 1930.
D. Salvado'! Eepiau Alonso, del
r,egimiento Lancero·s Villaviciosa, 6."
de CabaJllería, LOOO pe~eta$ por dos
quinque.nios, por ·eofectividad, desd.
l ,de mayo de 1930.
D. Ra.món de la Guardia F,ern-án-
·dez, ,d:e la Inspelcd6n de 1aJ primlera
zona o;>·ecuaria, Looopesetas por do!!
quinQ.ueni,os, pOlr 'ef'ectivi.dad,' de'lde
l de mayo· de 1930.
D. Ildefonso' E·stéve'Z Martínez, dol
regimi,eUito· Capadores AlfOnso XII,
2I.° die Caballería!, LODO pesetas per
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
El General encargado del despacho;
MANUEL GODED
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
IPO de Fuerzas Regular,es Indígenas
de Melilla., 2, .en vaca:rute que de su
empleo ,exist,e.·
D.e reall orden ,10 illgoa: V. E. pa-
ra sucono,cimiento y ~lemá6 efectos.
Di,os guande a V. E. muchos años.
Madrid 27 de may.()¡ d" 1930.
Señor Jefe Superior de las FuerzaJS
MHitares de Marruecos.
Señor Interventor :generaJI del Ejér-
cito.
R~LACtoN QUE SE CITA
Al Grupo ele Fuerzas Regulares Inr1/.-
genas ae CeutaJ 3.
Cabo, Frandsco García Calle, d-el
.regimi'ento Cazadores Talavera IS.
Twmpeta, Antonio Mo,reno Re;'uel-
to, del de AlIcántara, '14.
So.lda.do, MOldes,to. Chinchilla Roig,
d.el mismo.
Otm, Santiago Lledo CaiI'dona, del
mismo.
Otro, Vktor Pérez Sán,chez, d,el de
Húsares de Pavía, /20. ,
AZ Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas d{J LaracheJ 4.
SoMaJdo" Jesús Carras,co GaTITo" del
ESitabiledmiento. de Cría Caballarr del
iPr,otectorooo de Malrrue·coe.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dío'S guarde) se ha servido co'n.
cede'r a los j etea y oficia,l.es de Ca-
ballería y profesor del Cuerpo' de
Equitad6n Mílítar que figurarien la
siguie.nte r'e<lad6n, qu.e principia con
el comandante D. Antonio, Pa.lau
Muñoz y te'rmina CO'il' ,el profeso,r se-
gundo, D. EmiHo Gotarelo' L6pez, .el
pr,e.mi,o '(Je 'efectividad que ,a cada
... -
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
VUELTAS AL SERVICIO
SeñoJ1Capitán gen,era1 de la sexta
región.
Señores Capitán g-en,em1. de la primera
región e Interventor general .del
Ejérdto.
ra rSuG<>Jlocimiento y demás efe~os,
Dios guarde a V. E. rou,chos anos.
Ma'¿lúd 27 de malyo de 1930.
Excmo. Sr.: Vista la instancai. que Circular. Excmo. Sr. : El Rey (que
V E. cursó a. este Minister,io en 21 Dios guar:de) s,e ha servido di€po!l1erd~l mes actual, ¡promovida por el'co- que el personall dell, A:r:ma. de Caballe-
mandante de Infantería D. Migu"l ría qu·e se cita en la siguiente rela-
Múzquiz y Fernánd,ez de la Puente, ción, pase destinado á. los Grupos de
disponible voluntario· ,en ,esta región" Fuerzas Regulares qu,e en la misma
en Gúpilica de que !se le ~onceda la 5e citan, debiendo, verificarse el alta
vuelta a11, servicio activo, €il Rey (que y baja en la próxima revista de Comi-
DioG guarde) ha tenido a bien ac-ceder s.ario. S ~
a lo sOllicitado,el qu,e continuará en De real orden lo ,digO' a V. E. pa- í enor.,.
la misma 'situación hasta que le -co- ,ra sUJ ·conocimiento y demás efectos.'
[,responda ser colocado, 'Según. pre- Dios guarode a V, E, muchos ·años.
ceptúa la real orden de 8 de ellE:ro Madrid 27 de mayo· de 1930. '
de, 1927 (C. L. núm. 6). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra <su conocimiento y demás efeotos.
Dios guarode a V. E. muchos años.
Madri·d 27 de may,o de 1930. Señor•.•
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Ca.pHán. general de l,a primera
región.
Seño·r Interventor general del Ejér-
Cito.
DESTINOS
te~~cmo, ,13r. : ,El Rey (q. D. g.)' ha
del rO, ~ ~¡~n dIsp,onerr qu·e el, alférez
CánteglJ:ll¡,en,to de Cazado!l"es de Al.
s'ánch'a, Xi." de ,Caballería, D. José
ez Cll.ño, pase d'estinado, a'l Gru-
Secclon !le Caballerfa 11 erra Caballar
ASCENSOS
Sexmo, 5rl.: El Rey (q. D. g.) seh~ servido promov,er aJ. empleo de al-
ferez de complemento ,de Caballería
<lIl,6uboficial de d.icha ese,ala dell regi-
mIento Dra¡gon'es de Santiago, 9.0 del
Arma D. Luis Funoll Hacar, por estar
conc~ptuado' apto, para ,el asoens.o yreunlI las ·condidon'e,s que ·determina~ real ol'd,en cirr·cular de 27 'de di- Al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
cIembre de 19X9 (D. O. núm. 293).
De r·eal ol'd,en lo digo a V. A. R. genas de Alhucemas, 5.
fara su conodmiento' y demás 'efe'C- Trompeta, Antonio Díaz GaJ.'cía:, :croel
, aD.s, Dio,s guarde a V. A. R. muchos ~gil!lliento Caza.dQ¡res de A1cántara,14.
no·s. Mad'r,id 27 de mayo· de' 1930· Madrid 27 ¡de maJyo de 19'30,I-iGo-
El General encargado del despacho, dedo
MANUEL GODED
Seño.r Capitán generall ae la cuarta
región.
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Tenientes.
D. Lui.s Díaz Alegría, del Estable.
dmienlto de Cría Caballar del Pro-
tectora,do de Marruecos, 500 pesetas
;por un quinquenio, por ef.ectividad
desde 1 ,de julio die 1<}29. ~
D. Santiago Tena F,errer, del De-
p6s,ito de ca'Qallo·s s,ementales de la
quinta zona· pecuaria, 500 peseta¡¡ Ipor
UtU quinquen'io, por efectividad de,sde
1 de ju,nio de 19.30. '
D. José Gil Rn.mírez; 'elo,l Teg,imi:en.
to Lnncer,o', de Villnvici'o~n, '.lexto de'
Caballe,da, soo pesrtas pOr Un qu,in-
quC'nio, Ipor ,cfectivi,dnd de,sde 1 de
junio -dIO 1930, '
D. Daniel Un'are's Velasco, do la
IE,scuela de mquitad6o, Militar 500
t , 'p;es.e ',n,s por Un qUInquenIO, por -efec.
tIvIdad, d:eede 1 de junio ¿'e1930.
dos quinquenios, por ,efectividad, :n. Julián Gómez Se.co, :del r,egi-
desde 1 de junio· de 1930. mIento Lanceros Príncipe, 3.0 de Ca".
.D. Juan González "1,loro y Moreno, ballería, 1,.000 pesetas por dos quin-
disponible fo~zoso ,en Baleares, 1.000 quenios, p'or efectividad, desde 1 de
pesetas por dos quinquenios, por mayo de 1930.
,efectividad, desde 1 de junio de 1930. D. Julio Pérez Sa:1as, del De¡pó-
D. Fernando Lerdo dé Tejada y sito de caballos sementales de la
Ganzinotto, jefe local de educación quinta zona pecuaria, 1.000 pesetas
física, ciudadana y premilitar del por ¡dos quinquenios, por -efectivi-
partido judicial de Lora del Río (Se- dad, desde 1 de mayo de 1930.
villa), 500 pesetas por un quinque- D. Ramón' Moral'es Treviño del
mio, poor efectividad, desde r de ju- Colegio de Santiago, 1.000 peset¡s por
nio de 1930. dos quinquenios, por efectivig¡ad, de'S~
D. Rafael Lacal Pér-ez, del regi- .de 1 de mayo de 1930.
miento Cazadores Lusitania, 12.0 de D. J05é Olea y Díaz, de la s·ecaión
Cab>:llaría, 500 p~s~tas (por un quin- de Contabnlid",:d \1e la- Capitanía ge-
9-ue;nlÓ, por :efectIvIdad, desd'e 1 de neral de la pnmera región, 1.000 pe-
.]umo de 1930. 6~t~S por dos quiuque.¡¡,ios, ¡po>! efec-
tlvIdad, desde 1 de jUlIlio de 1930.
Capitanes. D. Luis Gilbert ·de da Cuesta del
D. Emilio López de Letona y ir,egimi'ento Dragones de Numa'ncia
Chacón, de la Escuela de Equita- n.O d~ Caba~ería, LOOO pesetas po;
ción Militar, 1.100 pesetas por dos do-s qUlllquemOs, por efectividad des-
quinquenios y una anualidad, ¡por de Ide junio de 1930. '
efectividad, ,desde 1 de abril de 1930. ~. losé María Calvo- Jiménez, del
D. Diego López Morales del De- r,eglmlento Cazadores de Alcántara
pósito de Il"ecría y doma. ,de Ecija, 14.0 d~ Cab~l1ería, 500 [p~setaspo;
1. TOO pese!as por dos qumquenios y un q-:mqnemo, iJ?o.r >efectIVIdad, des-
una anuahdad, por efectividad, does- (de pnme-ro de ,dICIembre de 1929.
de 1 de mayo de 1930. D: Ramón Montero González, dis-
D . Julio Romero Mazariegos del ponlble en la . primera región, 500
I'egimiento Lanceros Farnesio; ;.0 de lP.e~eta6 ¡por un quinquenio, po'! ,efec-
Caballería, 1.100 p'esetas por dos trvldad, desde primeTo {l'e marzo· de
quinquenios y. una. anualidad por 1930.
,efectividad, desde 1 d,e mayo de' 1930. .D. _Benito Pérez Serrate, dé'l re-
D. Joaquín Lecanda Alonso del gImemto Dragones ,de Numancia, n.O
regim:ento L:mcer,06 Farnesio 5.0 de .de. Caballería, 500 pesetas pOl:' un
CalJalle-rí,:, 1.100 ¡pesetas p'or dos qt:1u,quenio, p~r lef,ectividad, pesd,e
qumqucmos y una. anualidad por pnmero de abnl de 1930.
<efectividad, ,des&e 1de junio de' 1930. ~. 9:a'IYríe-l ,de Palaci05 Aldea, del
D. Antonio Freyre y GaJroCÍa Leá- regImwnto ,de Lanceros ,de Farn·esio,
niz, del regimiento Cazadore'S Al- 5.0 ..de CabaUerí!t, 500 pe$etas por un
fonso XJII, LIOO pesetas por dos qumquenio, ¡por lef.ectividad, ,desde
quinquenios y una anualidad ¡por prime-ro de mayo de 1930.
'efecti'lldad, desde'. 1 de juni,o de' 1930 D. Nemesio Martínez Hombre, de
D. Juliñn García Valbuena dei la Escuela ,de Equitación Militar, 500
Cokgip ,de. Santiago, LIOO p~setas p_e~etaoS por Uh qu.inquenio" por ,ef'ec-
¡por dos qUInquenios y una anuali- tIvldad, desde- pr¡mer·o doe junio de
dad, yor ef,ectivi,dad, deode 1 de ju- 1930.
nio de 1930. D. EnriqU'e Calvo y F'ernández de
T~. ,José T<Írtalo, Santamaría, del ,la Reguera, ,de la. insiPección de la
re¡;Imlento L,mceros Príndpe 3 o de cua1r,ta zona iPecuana, 500 pesetas por
Caballería, L 100 pese.tas por' ,dos un qui'll'quen,io, por ,efectividad, des-
quinqt;,enios y una anualidad, por de primero. de junio, de lq03~ .
~feCtIVIdad. d'esde 1 de junio -de 1930. D. Fedenco, de Sou'sa JImenez, de
D. Ramón -de BéI'riz Ochoa dpl la Meal-la JalIfiana de Tetuán, r, 500
Grupo de Fuerzas Regulares 'Indí. iP:e~etas por un quin-quen.Íoo, por efec-
ge.nas de Larache, 4, r.roo pesetas hV1'da'd, desd,e 1 de juuno de r930.
por dos quinquenios y una anuali-
d~dJ por efectividad, desd'e 1 de ju-
nlO du r9'30' .
D: Isidoro Serrano González, dia-
¡ponrMeen la segunda región r. roo
peset.a:s por do's quinquenios 'y una
,ánu~l1~ad, por efectivi,dad, desde 1
de :JUniO de 1930.
, D, part'olomé Guerrero B-enít.ez,
dls¿,Jon¡ble 'e~ Can~rias, r. 100 p'esetas
¡PO'_ dos qUInquenIOS y una anuali-
.{~{ld, por ,efectividad,desd,e 1 d,e sep-
tIemhn' de 1929.
~. ~lherto de Ardanaz Salazar, del
reg'In1l'ento Cazador'es l'revifio 26.0
dt,. Cnhal~erínJ LOCO prsetas p¿r dos
qumqucl1:os, por efectivi,dnd, d~d~
1 de ab!!l ~le 1929, y r.l00 pesetas
por -do,s. qUln9-1;cnios r UlU\ anuari-
,dad, por efectIVIdad, desd'e 1 de abril
de 1930.
D. José Galve Leg'tdo, del regio
miento Cazadores Alcántara, 14.0 de
Caballería, 500 pesetas por un quin.
quen,jo, p<>r ,efeCltividad, desde 1 de
junio de 1930.
D. Emilio Esparza Goñi, del Ser.
vicio de Aviaci6rll, 500 pesétas por un
quinquenio, por ,ef-ectividJa,d, desde 1
de juni.o de 1930.
D. Antonio P'eñ~s Vázquez, del De·
pósito de caball05 sementales de la
cnarta zon'a pecuaTtia, 500 pesetas' POI
u.n qu'inquenio, por efectividad, des-
de 1 de junio de 1930.
. D. Fernando Atttalejo Campos,de
la Escuela de Equitación Militar, 500
peseta5 por un quinquenio, por efec-
tividad, de-sde 1 de jun,io de 1930.
D. IgnaCio E'sco,la Tangis, {llel re-
gimiento ~rªgone.s Santiago, noveu¡¡
de Caballería, 500 pesetas por un
quinquenio, por ~fectividad, desde 1
de junio de ,1930.
D. Serafín Dfaz Baeza, del regi-
miento- Cazadore's. Alfonso XII, 21."
de Caballería, 500 pesetas por un
quinquenio, por .erectivida.d, desde 1
de junio de 1930.
D. Joaquín Ca:lvo' Frexes, del re·
gimiento Caza,dol:'es Viat.oria Eugen,ia,
22.0 de Caballería, 500 pesetas pQlI un
quinquenio, pOr efe:ctivida<;ll, desde 1
de junio de 1930.
D. Jesús Gayán Herna'nz, del r,e-
gimient'o Cazadores Ca&tillejos" 18.0 de
Caballería, 500 pesetas por u,n' quin.
quenio, por efectividad, desde 1 de
junio de 1930.
D. Carlos Pombo Somozn, del Ser-
vido de Aviación, 500 pes'etª'E por un
quinquenio, por efectividad, desde 1
de junio de 1930. ,
D. Jorge Ozores Arráiz, ¿,el reglo
miento Cazador,es Galicia, 25.0 de Ca·
ballería, 500 pesetas por un quillq~e'
nio, pOlrefectividad, desde 1 de :111-
'0 d'e1930. .
D. Vi,eeme Quintan'a Pombo, (Id
De¡p.ósitó de caballooS sementales de la
s,exta zona pecuaria, 500 peseta6 por
un quinquenio, por efectividad, des'
,d'e 1 de jnn·io de 1930.
D. Argimiro- Brizuela López, del
regimiento Lanceros del Rey,priIIlero
de Caballería, 500, pesetas por un
quinquelllio, por ,efeCltivi9Iad, desd;e r
de junio de 1930,
D. Pedro Fernández Robles, del
Gmpo de Fuerza5 Regulares Indíge-
nas de Larach-e, 4, 500 pesetas por
un quinquenio, pOlr efectividad, des-
,de 1 de junio de 1930.
D. Juan Lasquetty y de Lasquet'ty',
de.! Estahlecimi,entoCIe Cría Caballar
de,l Protectorado en Marruecos, 500
pesetas por un quinquenio, por ef.ec~
tividlad, ,des,de 1 de jUfl'io de 1930'
D. Gonzalo Sánchez Sanz, del re;
gimiento, Cazadores Alcántara, 14',
de Caballería, 500 pesetas por U¡'
quinquenio, por efectividad, desd,e,;;
de. jUThío de 1930. :~
D. Manu-el González Fel'lliÍll?1,
Muñiz, de las, Intel'venciomes MilIta!
res y TropM Jali:fiana~ do ret
500 pesetas ¡pro un qUlllqUI611l0,
éf~Cltivida,d, desde I de junio de 19
D. Joaquín de Santa-Pau y.
Guzmán, del rt-egimien'to LancerO~ el
Rey, primero de Caballería, 500
. D. Ü. núm. 117
-
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El General encargado del despacito,
MANUEL GODED
MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Conforme cO'u 10 soli-
citado, por el teniente I(le Artillería,
destinado al Servicio de Aviación, don
Anltonio de Arroquia Ibarra, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
licellcia para contraer matrirnoniocon
doña María del Carmen Noves ·Ro-
bIes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. ¡¡:. muchos años~
Maodrid 26 de mayO de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Sermo. Sr.: Conforme con 10 soli-
cit.ado pqr el coma11ldante de J?rti1le~ía
D. Rafael Posada Han'o-BustJ1lo, ·dIS-
ponib1e fClrzoso en em región, el Rey
(q. D., g.) se ha servido concederle
veinticinco días de licencia 'por asun-
tos pro'pios para París (Francia) y
Ber:¡;a (Suiza), con arreglo a las ins-
trucciones ·de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real drderr 10 digo a V. A. R. pa-
ra su coruocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 26 de mayo'de I930.
PERMUTAS DE CRUCES
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
LICENCIAS
Señor Capitán general de la oprin7érn
región.
Excmo. Sr.: Co:nforme con 10 soli-
cita1l0 por el teniente de la escala de
reserva de Artillería, D. José Rodrí-
gtlez García, con destino en el regi-
miento. mixto de 'Gralli Canaria, el
Rey (q. D. g.) SE: ha servido conced<¡r-
le permuta de <;uatro cruces de plata
del Mérito Militar, con distintivo rojo,
que le fueron concedidas por reales
órdenes de 20 ¡de marzo ,de I9I4
(D. O. núm. 64), 22 de enero y 4
de junio de I91S (D. O. números 18
y 120), r.e:,pectivamente. por otras I(le
primera clase de la misma Orden y
disti'lltivo, como comprendido en la.
real orden circular de 10 de julio de
1926 CC. L. núm. 247).
De real orden 10 dillo a V. E. pa-
ra su cOllocimiento y demás efectos.
Dios guar'lle ü V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1930.
pr8PONIBLES
•••
D Pa·scual Alonso Martinez, delregi~iento Cazador'es. Alfonso XIII,
24.o de Caballería, 500 p~setas por
un quinquenio, pOT ·efect1vldad, des-
,de 1 de abril de 1930.
Ma-cl,rid 27 de mayo d·e r930.-Go-
dedo
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer,
con arreglo a 10 prevenido en' el artícu-
lo 13 del real decreto de primero .ue
junio de I9II CC. L.~úm. IOg), una
vacante de capitán de Artillería en el
Colegio de Huérfan;os de la Asocia-
ción l:Íe Santa Bárbara y San Fernan-
do, que ha de expU.car 1':5 siguientes
asignaturas: Fran~es pnmer curso,
Geografía e Historia Universal y Geo-
grafía e Historia de América, todas
del Bachillerato, e'1 Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se anuncie el
correspondiente ooncurso, a fin de.que
pueda ser solicitada por los de dl'cho
empleo de la escala activa. del Arma.
Los que ¡d.eseen tomar parte en él
promoverán sus instancias, en el plazo
de veinte días, a contar de la fecha ,;c
publicación de esta real orden, acon;-
pañadas de los documentos reglamcn-
tarios, :>1n omitir la hoja de estudios;
las que serán cursadas dircctamente
al expresado Establecimicnto per lo~,
jefes dc los Cuerpos o ,dependencias
en que presten sus servicios los intc-
resados, según previene el .¡¡.rtícul0 12
de la real orden circular de 21 dc abril
próximo paúl.do (D. O. núm. go) .. Los
que se encuellltre,n sirVlendo en Africa
consignarán C01J toda claridad Ei han
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en aquel territorio.
iDe real or:de,n 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde- a V. E. muchos años.
Madrid 26 ,de mayo de 1930.
'El General encargado del de¡¡pal'ho,
MANUEL GODED
Secclon tIe Artillería
:CONCURSOS
Excma. Sr.: Visto el escri'to de
V. E. fecha 12 del actual, dando cuenta
a este Ministetio que el te,niente de
Artillería D. RO'l)erto Posada Barre-
ras, de reemplaz·o, por enfermo en esa
región, se enlcuentra restablecido y en
disposición de pre;star servicio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que
el interesado quede disponib1e forzoso
en la misma con arreglo a la real or-
elen circular ~le 9 de septiembre ele 19'18
C. L. núm. 240) y real decreto de 24
de febrero último (D. O. núm, 45).
De real 'orden lo lo·,go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef('elos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Maddd 26 de mayo de 1930.
:El GeMrul eneul'gario del despuoho,
MANUEL GODED
Senor . C¡¡;pitán general de la octava
regiÓ'lh
Señor Interv~r general del Ejér-
cito. Señor Capitán general de Canarias.
¡¡etas por un quin.quenio, por efecti-
vidad, desde 1 de junio de 1930.
D. Félix Martínez Gutiérrez, del
regimiento Cazadores de los Ca§1i1le-
jos, r8.0 ·de Cab~llería, 500 re~etas
por un quilnquemo, por efectiVIdad,
desde r de junio die 1930.
D Raimundo Udaeta Paris,del
Gru:PG de Fuerzas Regul1ares Indíge-
n'as de Alhucemas, 5, 500 pesetas por
un quinquenio, por efectividad, des-
de 1 de junio de 1930.
D. Manuel González Camino y
González, superlltume-rario sin ¡meMo
en la 'Segunda región,- 500 peseta·s por
un qu"Lnqu",nio, por efectivida(1, d,es-
de 1 de junio. de 1930.
D. José Muñiz R{).dríguez, del Es-
tablecimiento de Cría Caballar del
Protectorado en Jl.1:anuecos, 500 pese-
tas por; un quinquenIo', por efectivi-
dad, desde 1 de junio de 1930.
D. Oceano Altolaguiue Aja, del re-
gimiento Dragones. Montesa, 10.0 de
Caballería, 500 pesetas por un quin-
qu,enio, Ipor efectivi~d, de,sde 1 de
junio doe .r930.,
Tenientes (E. Ro)
. D. Juau Aguado Sánchez, del De-
pósito de caballos sementales de la
qui'uta zona pecuaria, 1.roo pesetas,
por dos quinquenios y una anualidad,
par efectividad, desde r de junio de
1930.
D. Ramóo' González Ramírez, del
Estah1ecimiento de Cría Caballar del
Protectoradlo ,en Marruecos, 1.roo pe-
setas por dos quinquenios y una anua-
lidad, por efectividad, desde 1 de ju-
n~o de r930.
Alféreces (E. Ro)
D. Emilio Vicentl:e López, del r,e-
(l'imieuto Cazadores de los Ca;¡tille-
. JOs, 18.0 de Caballería, 500 pesetas por
Un quinquenio, por efectividad, des-
de r dIe mayo de r930.
.D: Migu>el López García, del T.e-
glm1ento Cazadores, Victoria iEuge-uia,
22.
0 de Caballeda, 500 pesetas p·or 'u,n
quinquenio, par ,efectividad de6'¿e 1
de junio d·e 1930. '
.D. Luis Iglesias Grada, del Ser-
v1cio de Aviación, 500 pesetas por lle-
var .veinticinco años de servicio, a
partu de r de junio de r930.
Profesor segundo .del Cuerpo de
Equitación Militar.
D. Emilio Cotardo L6pez, de la
~eg'uncJ,a Comandancia de Sanidad
l1:i1it.ar, r .300 pesetas rpor dos quin-
li,u~ll1os y tres an'ualidades, por dec-
t1v1dad, desde r de junio de r930.
fect!ficación ae Za reaZ orden circtt-
ar de 29 de allrU de r930 (D. O. mI-
meto 97).
Alféreces (:El. R.)
«DI • Abumdio Fernández Quint~nilla,
e o:egimiento Cazaplores, de AHon.
'o :XIII, 24.0 de Caballería, 500 pe-~:~as por un quinquenio, por efecti-
1<l:l.1· desde 1 de abril de r930.
510
RESERVA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido 'd·isponer q¡¡C el coronel de
Artillería D. Luis Martínez Uria, des-
finado en el r·egimiento ligero núme-
ro 4, pas.e a la reserva, c'Ün residencia
en esa región, p(,r haber cu,ml[llido la
edad reglamentaria el día 17 del ac-
tual, abo;llIán'dosele des,¡;'le primero ·cre'
junio próximo, por el ,parque de arma-
mento y reserva del Arma de la cuarta
regióIlJ, el sueldo mensual de 900 pese-
tas, que le ha señalado el C'Ünsejo
Supremo Idel EjércitQ y Marina.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su.conocimie~o y demas efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 26 de mayo ·de 1930.
. El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Seño;es Presidente del Consejo Su-
;premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de Ar-
tillería (E. R.) D. Manuel Cortés Vega,
disponible forzoso en esa región, pase
a situación de reserva, con l';~sidencia
en la misma, llar hab~r cumplido la
edad r~gl:¡mclltaria el día 20 del actual,
abünándosde desde primero de junio
próximo, por cl parque de armamento
y rcserva de esa región, el sueldo men-
stut! de ~50 pesetas, que le ha señalado
ei Cons'ejo Supremo del Ejército y Ma-
I rina.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E, muchos años.' Madrid
26 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej ército y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Mini'sterio en .3 de
abril último, promovida por el teniente
coronel de ArtilLeria D, Tirso Rueda
~arín, jefe del grupo d'el regimiento
llget? ':lún1, 6, desb<",cado en Logroño,
en ,suplica de que s·e le conceda gratifi-
cacIón d~ mal1do, según pteceptúa la l'eal
orcl!en clt~ulal' de 20 de diciembre de
19I5 (C. L. llf1m. 350), y tClli<mdo en
cu,cnta 10 que determino. el artículo 2'I
de la de pdlnero <1e julio de 1926 (DIA-
'JlTp OFICIAr, 11(1111. 14:5), el Rey (que
DIOS guarde), <~e acuerdo c,on 10 infor-
'. maod por .l~ Intendencia e Intervención
general 111llltar, se ha servido desesti-
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mar ía petición del interesado, por ca-
¡;eC'er de derecho a 10 que solicita, por
no constituir la agrupación que manda,
unidad orgánica independiente del Cuer-
po de referencia. '
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás 'ef.ectos. Dios
guarde a V. E. muchos añO's. Madrid
26 de mayo de 1930.
El Gener"l ,,",cargado del despacl1o,
MANUEL GODED .
S.eñor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Intendente gen>eral militar e In-
terventor. general del Ejército.
-
SUPERNUMEiRARIOS
Excmo. ,sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el teniente de Artillería D. Mar-
celo Trenor de Azcárraga, destinado en
el regimiento ligero núm. 3 (Valencia),
el Rey (q. D. g.) s'e ha servido conc'e-
derle el pase a supernumerarió sin suel-
do, con r·esidencia en esa región, en las
condidones que d'2termina el real decre-
to de 24 de febrero último (C. L. nú-
mero 45).
De real orden lo digo a V. E. para
S11 conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
S'eñor Capitán gen,eral de la tercera re-
gión.
Señor Interv.entor general del Ejército.
m·.'"
soccl6n do IUDOUlerOs
I •
AL SERVIoCIO DE OTROS MINIS-
TERlOS
~;,=-~. ;',)~)f:;~';~"¡1?'
,E~cmo. ,Sr.: El Rey (q.. D. g.) se
ha servido disponer Que el teniente de
Ingeni'eros (E: R.) D. José Eugenio
Cordón Santamaria, en la situación de
"al s·ervicio d,e otros Ministeriqs", por
hallar~e prestandolos .en el Cuerpo de
SegurIdad en la provÍ11cia de Vizcaya
y afecto con dicho motivo, a la Coman-
dan~ia de obras, 14eserva y parque de In-
geilleros de esa región, continúe ,en la
misma situación afecto a dicha Coman-
danc,ia, por haberse di,¡¡puesto pase a
contl11uar sus servicios a la provincia
de Pa1<cncia, según escrito del Director
g.ener.al, fecha 18 de abril próximo· pa-
sado.
De re~l ?rden 10 digo a V. E. para
su COl110Cltl'uento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años, Madrid
.36 de mayo de 1930.
El Genera! enc!ll'!l'ndo dol dC$fll101l.o
• ''''''\lil!'' '~!. ,~. MANUll1L GODED '
Seíi.or Capitb. g;eneral de la sexta r·e-
glÓn.
Señal" Intervel1ltorgeneral del Ejército.
D. O. núm. 117
AS'GENSaS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .~
tenido a bien promover al empleo de
alférez de compllemento de Ingenieros,
con la antigüedad de esta fecha, al sub-
oficial del primer regimiento de Ferro-
carril'es D. Carlos Mariani D'Etck«o-
par, acogido a los beneficios de las h..-
ses novena y undécima de la vigente ley
de reclutamiento, por hallarse concep-
tuado apto para el ascenso y reunir las
condiciones exigidas en el artículo 44&
del reglamento 'Para cum1l'limknto de
dicha ley,. quedando af.ecto al citado re-
gimiento para caso de movilización.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef'ectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 d.e mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GaDED
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
--'
DESTINOS
CirC1l1ar. EXcmo. Sr.: El Rey (llue
Dios guarde) se ha servido disponer que
los jef.es y oficiales de la escala activlt
d"l Cuerpo de Ingenieros que figuran
en la siguient.? relación pasen a servir
los dcstinos quc en la misma se les
señala, incorporándose con urgencia los
destinados a Africa, y qne se conslgnel
a continuación los comprendidos en el
aparta<!o a) dcl artículo segundo del
real decreto de 9 de mayo de 1924 (Co-
l(Jcciól~ Legislativa núm. 227) y .10s que
no pueden solicitar destino voluntario ..
Africa por faltarles menos de seis me-
ses para ser destinadoS' forzosos.
De real orden 10 digo a V. E. par..
su conocimiento y demás 'efectos. Días
guarde a V. E. muchos años. Madrii
2'J de mayo de 1930.
El Generál encargado del despacha,
MANUEL GODED
Señor...
RELA<;ION QUE ~E CITA
Tenien.tes coroneles.
D. Luis Barrio Miejimolle,. de dis'
ponihle forzoso en la sexta región, a 1..
Comandancia de obras, reserva y parql1~
de la
o
misma l'egión. (F.)
D. Carlos G~rcía-Pretel y Toajas, d~
segundo regimIento de Zapadores, :Ml~
nadares, a~ segundo de Ferrocarriles.
(Voluntario.)
D. IR~fla,el Fernández L6pez, de di~'
ponible forzoS{) en ,la cuarta región, al
segundo regimiento de Zapadores Mi-
·nador'cs. (V.)
D. Mario ]iménez Ruiz, ascendid"
del cuarto r~gimiento de Zapadores Mi·
nadares, a dispollj,ble fol'zOSO en la cuar-
ta región.
D. GUll1ersindo Ferl1áadez MartíllelJ,
que ha cesado de ayudante de campo del
General de división D, Rafael Moren'
y Gil de Borja, a disponihle forzoSO el
la primera región.
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Comandantes.
D. Miguel Ripoll Carbonell, de dis-
ponible forzoso en la primera región, al
sexto regimiento de Zapadores Minado-
res. (F.)
D. Manuel Vida! Sánchez, de\¡a Co-
mandancia de obras, reserva y parque
de la cua.rta región (Gerona), al cuarto
regimiento de ·Zapadores Minadores.
(Voluntario.) .
D. Ramón Sancho Jordá, de dispo-
nib'e forzoso en la tercera región, a la
Comand2.ncia de obras, reserva y par-
que de la {:uarta región (Gerona). (F.).
D. L~Iis Va1cárcel López~Espi1a, de
secretarIo de la Inspección de las Fuer-
zas y Servicios de Ingenieros de Ma-
rruecos, ,:-, disponi·ble forzoso en 13. pri-
mera reglon. .
D. ~os~ Vallespín Cobián, del segun-
do .reglmlento de Ferrocarriles, a secre-
tZf1o. 4e la Inspección de las Fue;zas y
SerVIcIOs de Ingenieros de Marruecos
en comisión, sin dejar su destino d~
pLntilla. (F.)
D.•.Félix Malina González-Asartaase-encl1dO'~ del segundo regImIento d~
!!errocarnles, a disponible forzoso en
·,a primera región.
Capitanes.
D. :M~nt1el Miguélez Penas, de super-
l1?plerano sin sucldo en la cuarta re-
~lon, que tiene concedida la 'Vul'llta a ac-
hvo a 14 C d', .. oman anCla de obras reser-
val y parque de la misma regiÓl~ (Bar-
ee Olla) (V.)
mD. En.d~ue Gu'iloche Bayo, del prí-
er regImIento de Zapadores Minado-
rebal segundo de Ferrocarriles. (V.)
e d'· Adolfo Corretjer Duimovich asen Ido dI' . " ,-
, e pnmer re'<Ylmlento do Fe
rroca '1 ,,~ -
r .rn es, a '!'a Comandancia de obras
eselva y parqu dI' . ,(Valladolid) (F.)e e a septlma región
m~' Alejan~ro. GOIcoechea y de Ho-
y Adel regImIento de Radiotelegrafía
mer ~~om~'Vilismo (Africa), a supernu-
en 1~11O S11; .sueldo en la sexta región,
real sd'copdlclones del artículo octavo del
(C L ecr;to de 24 de febrero último
de' 12 .dnUmo 55) ! :eal orden circular
ro 78). e marzo SIgUIente (C. L. núme-
tD ~'e ~e~ro de Lamo y Peris, del quin-
al re g!m!ento de Zapadores Minadores
tOlnOvg!}!uento de .Radiotelegrafía y Au~
I'.ISmo (Afnca) (V.)
Tenientes.
D J'Ca· alme de Arteaga y Falguerahal~íle del, Serrallo y del Cid, de la Me~
do r~ ! a~Ifiana de Tetuán, x, al segun~
(Vol gImlento de Zapadores Minadoresuntarío) .
D .'
tall6nDOl1llpgo Gallego Velasco del ba~gI'afos~lecJ.)tuán, al regi111iellto 'de Telé-
D FT CD? de G~x, orrocl:utto García, del Gru.~
CIÓn de 2n Canana, a mandar la sec-
Grupo aCPadores destacados de dichoe. abo Juby. (V.)
28 de rilayo de 1930
Jefes y Oficiales comprelUJiilos en el
apartado a.) del artíct/,lo segltndO del real
decreto de 9 de ma,yo de 1924 (C. L. mí-
mero 227), según CÓ111,Pltto de los ascen-
didos en, tres años.
TeThÍentes coroneles.
D. Gonzalo Zamora Andreu.
" José Bosch Atienza.
" Carmelo Castañón Reguera.
" Joaquín Ane! Ladrón de Guevara.
,,' Victoriano Barranco Gauna.
Comanldantes.
D. Rafael Serra Astrain.
" Eduardo Gómez-Acebo Echevarría.
" Federico Bassa.Forment.
" José Gutiérrez Juárez.
" Mario Pinto Levy.
" . 1vianuel Pér-ez-Beato Blanco.
Capitanes.
D. José Pérez Reina.
" Luis Alfonso Gül"dó.
" Fernando Cantero -Cózar.
" Florencio Bauluz Zamboray.
" Francisco Meseguer MarÍp.
" Manuel 'Rodríguez Gonzá1'ez-Tánago.
" Luis Sánchez-Tembleque y Pardi-
ñas.
" Eduardo Rerrero Monllor.
J afes y oficiales qUIJ no plledm solid-
ta1' dastino voluntario a Africa por fal-
tarles mafias da sets mases pan), ser des-
. ti1taé[os forl1osos.
Teniente coronel.
D. Rafa-e,1 Marín del Campo Peñalver.
Comandantes.
D. Manuel León Rodríguez.
" José Cabellos y Dlaz de la Guardia.
" Inocente Sicilia Ruiz.
Capitanes.
D. AdoHo Corretjer Duimovich.
" Guillermo González de Quevedo Or-
tega,
" Ramón Martorell Otzet
" Amaro González de Mesa Stlárez.
" José Rivera de Aguilar y Otero,
" José Cistué de Castro.
" Enri-que Guiloche Bayo.
" Pedro L1a~rés Sancho.
" Julio del Junco Reyes.
" Gonzalo Brio.l1es Medina.
" Enrique Jiménez Ruesga
" Vicente Padilla y Fernández Urru-
tia.
Tenientes. -
D. Luis Galindo Hermosilla.
" Alberto Flores Triviño.
" Eugcnio Gal'l'ido Donderis.
" Cesáreo Tiestos Obicdo.
" Jos6 Vegas Latapi6.
" Francisco Blond Mesa.
" Francisco Barasona Porras
" J<ls6 Vcrg~s Es'co'Íet •
" Fert1anc1o L6ez Fern~ndez.
" Felipe Dann Guillelmi
Madrid 27 de mayo de' I930.-Goded.
51'1
Ci-rwlrJ-r. ~mo. 5r.: Et R~ (que
Dios guarde) ,se ha servido disponer que
loes oficiales de la es~a.'a de :reserva del
Cuerpo de Ingenieros qtle figuran en la
siguiente il'elación, :pasen ..servir los
destinos que en la misma; se les señala,
incorporándose con urgencia los destina-
dos a Afriéa, y que se consignen a con-
tinuación los oficiales .oomprendidos en
el apartado a) dél artículo segundo del
reaJl decreto <le 9 de mayo >de 1924
(e. L. núm. 227) y los que no -pueden
solicitar destino voluntario a Africa por
faltarles menos dé seis me~ para ser
destina"dos forzosos. .
De real orden 10 ~1igo a V. E. :ga-
ra su conocimiento y ¿remái efectos.
Dios guarde a V. E. mlllChos años.
Madrid 27 'd'e mayo >de I930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor...
RELACION QUE SE CI'l'A
Capitanes.
~. Miguel Esteban Rivero, de dispo-
pOl1lble fo'rzoso en la llrimera reg,ión,
al Grupo -de Ingenieros de llenorca.
(Forzoso.)
D. Nicasio Jiménez Suñén .de la Co-
mandancia de obras, reserv~ y parque
d~ ~ngenieros ';'le la quinta .'1'egión, al re-
gImIento de Pontoueros. (V.)
. D, !osé Sogo Mayor, ascendido, de
dlspol1lble forzoso en la -oc\laya región
a la Comandancia 'd'e obras, reserva Y
parque de Ingenieros de la quinta re~
gión. (F.)
Tenientes.
l? )owquln Farnós Ayet, del quinto
reglmlento de Zapadores Minadores al
I'egimiento de Radiote1egrafíay A;to-
mov&1ismo. (Africa) (F.)
D. Julio Vilalúna Ebri, &el batallón
d~ ~ngenieros de Melina, al quinto r'e~
gImlento de Za>padores Mitlaldores. (V.)
. D; Imeldo De~gado Delgado, del re~
g!t;Jlento de Ra>dlOtelegrafía y Automo-
vlhsmo) al batallón de Ing.ftieros de
Mclma. (F.) .p. Sotera Vegas GonzáMz, .del regi-
ll::uento de Radiotelegrafía y Automovi~
l1smo (Africa), al mismo rogimiento
(p'enlnsula). (V.) #
D. Felipe Remando Jiméliloz, ascen-
dido, <lelprimer regimiento .de 2'iapa'd'ores
Minadores, al' mismo. (V.)
Alféreces.
D. Gabriel Mora Aguilar ,ascendidod~~ segundo regimiento de' Z~adore~
MInadores, al enarto regimiclllllG de igual
denominaci6n. (F.).: :.J
Oficiales c01n/wmdidos en el .apartado
a) dal an¡c~t1o segúndo del ntif decreto
dI! 9de mayo de' I924 (C. L. 114m, :<127),
StJ(Jlln c6mputo de los a$cen~ en tre$
aftoso '
Tenientell,.
D. Felidal1o, L6pez A¡)aricio
" Ramón Gómez Irímia. "
" Francis,co Altul1a Larrinalt,a.
28 de mayo de 1930 D. Q. núm. 117
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Interventor general del Ejército.
~~~,~~iii~m~~· - (Afnx;a),.- "(R.ectiiica-
ción.)
Madrid 27 de mayo ,de 1930.-Go-
de/t.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
10 y disponer que su importe, de 85.00l
pes~tas sea cargo a la partida de 428.50\
pes2tas que para sostenimiento d·~ talle·
res, adquisición y reposición de ma·
terial de puentes, radiotelegrafía, tele·
fonÍa,etcétera, e imprevistos, figura el'
Excmo. Sr.: E'l Rey (q. D. g.) t:,e la propuesta do inversión -del capítulc
ha servido disponer que los ayuidantes 2I, artículo único, sección tercera del vi·
de o;j)ras Militares d·e los Cuerpos Sub- g'ente presupuesto, aprobada por real
alternos de Ingenieros D. Francisco orden de II de marro último, efectuán-
Maleas RapO'so, vuelto a .activo ?ce re· dose el Servicio por g.estión directa, con
emplazo por enfermo ,en la pnmera arreglo a 10 dispuesto' en el apartado
región, pase destina,do a la Coman· se::..i:o del artículo 56 de la ley de Ad-
daneia ·dé' obras, re·serva y parque ministración y Contabilidad de la HJ.-
,a'e la ()ctava región, con. calráctel cienda pública de primero de julio de
forzosO'; y D. Emilio. Góme~ ·Cano, 19II (e. L. núm. 'Iz8), r'eformado por
con destino en la Comanda:ncla exen- .real dec7'eto de 27 de marzo de I924
ia de Aeronáutica Miditar, pasea la (D. O. núm. 70).
Comandancia de obras, !reserva:J De real orden 10 digo a V. E. para
¡parque de Mahón, 'Con carácter vo- su 'Conocimiento y demás ef.ectos. Dios
luntario. guarde a V. E. muchos años. Madrid
De reál -orden 10 digo a V. E. pa- 26 de mayo de 1930.
ra su conocimiento y d·emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma;drid 27' de mayo de 1930.
Capitán.
'Tenientes.
Oficiales que no pueden solicitar destino
vollfntario a AfriclJ< por faltarles menos
de seis 1f~esis parar ser destinados for-
zosos.
D. Francisco Soler Mariner.
" Cándí·do Luis Sa1azar.
" D-emeh'io Troch~s Boada.
Matías Burgos CcmpallL
" Antonio Fernández :Martínez.
'" Juan Gajete Lubillo.
" Joaquín Sauz .Centelles.
" Mariano Segoviano Núñez.
" Francisco Ríos Beltrán.
" Diego C0ntreras Carrillo.
" Jesús Gareía Aldea.
Alféreces.
D. A:nnadco Heredero· Estatt1et.
" Pedro' Lapeña B"lasco.
" Fra.ncisco Puerta Peralta.
D. Francisco Ramiro Sállchez.
D. Bonifacio Rejas Lucas.
" Rafael Aguilar Vivó.
Alféreces.
D. Abelardo Fernál1'dez García..
" Grabiel Mora AguiJar.
" Carlos Benito Alvarez.
Madrid 27 de mayo de 1930.-Ger
ded.
CircuZar. Excmo. Sr. : E'l Rey (que
Dios guar,de) s·e ha servido disponer
que los. iS,uiboficial.es· y sargentos de In-
genieros que filgura,n en la siguiente
relaci6n, pasen a -servir los destinos
qu·e en la misma .se les '-s·eñala.
De real orden ,lo ,digo a V. E. pa-
ra. .su conocimiento y demás efectos.
D:os guarde.a V. E. muchos añolSl,
Madrid 27 de mayo ,dé' 1930.
.EI General encargado del despacho,
MANUEL GODED
S.eñor...
ll.ELAClON QtJ;E SE CITA
Suboficiales.
D. Antonio Doilera Mart:ínez, aseen.
diJdo, del' primer regimie·n.to. de F,erro.
carri-~es, al d,e Pontonero,s. (F.)
D. José Go·dino García, del regi-
~ientode Pontoneros al de Te'légra.
fas, (Supernume1rario). (V.)
p. TomáIS C,a.lvo Pablo, del re.gi.
mI·ento de RadIotelegrafía y Automo-
vilisJ'l'lo (Africa), al primero de Fe-
nocarriles. (Sulperriumcrario). (V.)
Sarge11tos.
Julio Curstn. Mnrtín,' del bn.tn1l6n
«e Tpt\,u'í,n, al rrgjmh~nto do Telle¡tolú.
fSls. (V.)
Ju¡lio Rodríguez Herrero :el·el 'S·exto
('<\g'iml.ento .ele Zn,padores Mlnadore's~regia:n.iento el'e Radiotelegrafía y Au:
I
Señores Capitanes generales de Ila pri-
m.era) octava regiones y Balea;reG.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
S-ermo. Sr.: En vista del escrito de
V. A. 'R. de flecha 7 del actual, dan.do
wenta d,e que el ca¡:>itán de Ingem~­
re's (E. R.) D. Félix Rodrigq ~hema~­
te, destinado al segundo· regimIento &c
Zapadores Minadores por, r~al orc1en
circular de 26 de febrero ulhmo (DIA-
¡lIO OFICIAL núm. 47), no se In incor-
porado hasta la fecha por encontrarse
'mf.ermo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disl>Gner que el citado capitán pase
a la situación de reem¡:>laz0 por enfer·
mo en esa r,egión, a 1lartir de prime.ro
del presente me·s, COn .arreglo a 10 dlS"
puesto en la real or<kn circular de l4
de mayo de I924,cC.· L. nílm, 235).
De r'cal orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su oonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aflos.
1fadrid 26 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Sellor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores CaJ>itán gener~J <1'e la primera
r·egión e Interventor general del Ej él"
cito.
SERVICIOS DE INGENIEROS
EX<:lno. Sr.: EXtll11i!H¡c1o el "Presn-
¡ml'oto lmra la eotlR\ rt1cci6n de tl11tt seco
ción eomplcta d:~ pllunte de vanguar·
dia, p1l1'n In cOl1lpnííía 11l,mtac1a del se-
gundo r"gimiento ele Z.al)~dores Minaclo-
res", formulado por -el establecimiento
industrial de Ing,cllieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar-
Excmo. ¡Sr.: Examinados los ~resu­
puestos que a continuación ~e, re1aci;lll~n
por los importes que tarnbi~n. se lUdl-
can, formulados por el reglmrént? de
TeléO'rafos y batallones de Jngemeros
de 1\1:.eli1la y Tetuán y remitidos p,or
V E. con escritos de z8 de marzo ul-ti~o y ~5 doe abril próximo ~asado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido .a. bIen apro-
barlos efectuándose el servlClO con arr~­
glo a' 10- dispuesto en la ley de .J}~ml·
nistración Y Contabilidad ~e !a HaCien-
da lfÍ1bllca de primero de Juho de 191\
(C. L. núm. Iz8).
De real orden lo digo a V. E. p~ra
su conocimiento Y demás efectos. Dl?J
guarde a V. E. muchos años. Madn
z6 de mayo de I930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Jefe Superior &e las Fuerzas· Mi-
litares de Marruecos.. '
Señores Capitán general de la primera
región Intendente gener.al militar e
Inteve;ltor g,eneraldel.lEj ército.
RELACION QUE SE CITA
Regimiento de Telégrafos.
PresupU'esto .para entr.etenimiento <1;
los palomares móviles números 2 Y ,
importante 2.000 pesetas.
Presupuesto para entretenimiento de.
los palomares fijos de Tahuima y b.ase;.
d~ hidros de Mar Chica (Melilla), Hn"'
portante 2.000. • o"
PreSU'lJl1<1sto para el Icntl'etenimlent '
4" lu~ palonmres fijos de Ceuta y La..,,;
rache, hnj)oriallte :2.000. :~
.~
PrlbclZ611 da l1t{}micros dI! Ml1lilll1'i~
• . t del~Presupuesto para .cntl"ctel1lmlen o .;,
scrvicio dc campaña óptico y eléctrl'~¡1
co, 'il11portantj;l 12 5.580 peseta;s.. de'
Presupul8sto para entretemmlento :
513
cuarta
Supre-
•••
•
DESTINOS
tntenllentiíi 611mmU
COMISIONES
R.ELACroN Q'OE SE CITA
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias 'Alabartleros,
Señor Interventor 'general del Ejército.
Señor Capitán general de la
r-egió:rL
Señoil' Presidente d'el Co~sejo
mo del Ejército Y Manna..
Circular. Excmo. Sr.:. El Rey
(qule Dios guarde) se ha a!lrvido dis-
poner que los auxiliarea del Cuerpo
Auxí1i",rde In,tendencia ,comprendidos
en la siguiente relación pase'.ll. a ser-
vir 10·s destinos que en la misma se
les señala, ,incorporáDldos·e lo!, desti-
nadooS a Africa ·en .el plazo que deter.
mina la real orden de l2 gle mayo de
1924 (D. O. núm. lO8).
De r·eal orden 110 digo a V. E. pa·
ra su con'ocimiento y demás efectoe.
Dioe guarde a V. E. muchos años.
MadTid 27 d·e mayo de 1930.
Au:dliar principal.
D. Rafael Comítre To·ledo, aseen-
di,do, d·el Servicio de tran~portes y
Ho·spi'tale·s de Cema, a las oficina-s de
la Intel19le'.llcia de la qudnta regi6n
(a1rt. 'lO).
caso comprendiuo en el apartado a)
,del artículo tercero dell real de'cr,eto
de 21.de agosto· de 19°90 (C. L. nú-
mero· 174).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conodmiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mucho·s
años. Madrid 27 de may.o de 193°·
la cuarta
del Ejér-
......
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Sllcclon de Rflclutllmlllnto eInstrucclon
ACADEMIAS!
Señ{)r Capitán general de la octava re-
gión..
Excmo Sr.: El R~ (q. D. g.y se
ha servido aprobar las comisi:l1~es ~e
que V. E. dió cuenta a este Mmlsteno
en 3 del actual, desempeñadas en el mes
de abril próximo pasado por ,.1 personal
comprendido en la relación que empieza
<:on el teniente general D. Felipe Na-
varro y Ceballos Escalera y termina
con el maestro herrador de la Escolta
VUELTAS AL SERVICIO 'Real D. Luciano Torrero González, con
. los beneficios que otorga el vigente re-
S·ermo. Sr. ; AJccedrendo a 10 solid- • glamento de dietas.
ta·do por el comand,antede Ingenieres De real orden lo digo a V. E. para
,D. Jorge Palanc~ y ~artínez Fox- su conocimiento y demás efectos. Dios
tun" su;pe1rnumerano· S111 sueldo' .en guarde a V. E. muchos años. Madrid
esa ;reg16n, ·el Rey (q. D. g.) se ha 26 de mayo de 1930.
'servldo concederle la vuelta al Iser-
vicio activo,con arreglo a lo dis-
puesto· len E}l l'ea:l .decreto. de 20 de
agosto de 1925 (C. L. núm. 275),
continuando· en igual situaci6n hasta
que le corresponda ·ser ·colocado·.
Deroeal .or.den 10 digo a V. A. R.
paTa ISuconocimiento y demás· efec-
tos y como rectificacdón a la de esta
fecha, inserta en ·el DIARIO OFICIAL
número 116.
Madrid .26 de mayo ,(le 1930.
.:,.~t::~lh?"'!F,~--: ::-:",."'~';~~'.""""J+;. "p...' ~ .""! '.; A-f'.~;:;.~t,~
'.'•. - ~. El Gen~ral encarg~~ del desp~h¿;"
MANUEL GODED
;,.,t" '~:~:"'~@~·~'.">"':",;;;\"">~/;'l"P"'~r.. ..';~~' ~'?ry~~:f
Seño·r CaiPitán g,ener8.ll de
:regi6n. .
Señor Interv,ento.r general
cito.
D. O. núm. 117 28 de mayo de 1930
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Antonio Turell Ia-
hert, residen;t.e ·en Sarriá (Barcelona),
cal1e ,de Sa.rriá núm. 29, tutOIl' de don
Alejandro· Mateo's del Corral, en .sú,
plica de que se ,le concedana' éste
los -beneficios de ingr,e·so y permanen-
Strrn D cia en las Academias Militares, como
1 .. OS, TrAIJ'RHR8 Y GRATIFI- huórfanodel teniente, desaparecido
CACIONE;.S en ·campaña, D. Al·ejandro Mateos
E Martín, el Rey (q. D.g.), de acuer-
1 ":ltcmo.. Sr.: Vista la pl'·opuesta. l'~" doco'l1 10 informado [JOII' ·el Conse·~ al11ental'la de aumento do suddo .a fa· jo Supremo del Ejército· y Marina,
Cor del celador de obras militares de los ha. tenido la bien acceder a !la peti.
uerpos subalt1crllÜ's de Iugenieros don d6n del recurrente, por hallarse d
~
- aa:=:;.;::..=~~ .
la red telegráfica Y telefónica de, la Pla- IFernando Molina A1caraz, con destmo
za importante 27.800. en la Comandancia de obras de la ba~e
'Pr.esupuesto para entr·etenimiento de naval de El Ferrol, y can arreglo- a ;0
centrales y aparatos tddónicos de la prevenido en los artículos 6 y I4 del
circunscripción de Melilla, importante reglamento. para el p:ersonal de dlchos
52.800. • Cuerpos subalternos aprobado ¡por 'real
Presupuesto para entretenimiento de decreto de primero de marzo de 1905
¿ent~al~s y aparatos telefqnicos en la CC. L. núm. 46) y modificado por OtrOS
circunscripción del Rif, importante 52.700. de 6 de igual mes de 1907 (C. 1,. nú-
Presupuesto para entretenimiento de mero 45) y 12 do2 junio de 1920 Ce. L. ~ú­
estaciones ópticas de la zona de MeIi- mero 300), el Rey Cq. D. gJ ha temdo.
11a' importante 7.3ÓO. . a bien disponer que a partir de primero
Presupuesto para 'entretenimiento de de junio próximo se abone al 'otado
est~ciimes ~ópticas de la circunscripción celador el sueldo anual de 4.250 p'ese-
del Rif importante 16.320. tas, que es el que le cDrresponde, por
Presu'puesto para entretenimiento de la cumplir el 26 del actual diez años de
red y líneas telegráficas'y telefónicas efectivos s'Crvicios corno tal celador de
del territorio de Melilla, importlñte plantilla.
5'1.250. De real orden 10 digo a V. E. para
Presupuesto para entretenimiento de su cbnodmiento y demás ef,ectos. Dios
la red y . líneas telegráficas y telefóni- guarde a V. E. muchos años. Madrid
cas de la circunscripción del Rif, im- 26 de mayo de 1930.
porta"te 50.600.
Presupuesto para entrenimiento y ex:'
plotación del tracto carril, importante
30.000.
Presupuesfo para .entretenimrento del
material de Pontoneros, importante 6,000.
Presupuesto para. atenciones de la
Plana mayor, parque y talleres impor-
t,ant:: 26.000. '.'
Presupuesto para .entrctcnimientodel
:naterhl de. la compañía de Zapadores,
Importante 18.000.
F~esllPuest~ 1?ara instrucción general,
teorlCn y practlca ¡fel batallón, impor-
tante x8.600.
Presupu~sto para a~enciones especia.
les de oficmas, detall, mtervención y pa-
gaduría, importante 4.050. '
Presupuesto paracntl"ctenimiento de
las ag?a~as de' campamentos de las cir-
CunscrlpclOnes de Melilh y Rif impor-
tante 12.000. '
Presupuesto para entret~nimient{} d'cl
flumbra10 de campaña, herramientas de
las s~cclOnes de obreros y camión ta-ler, lmportante 21.000.
Batallóf4, de Ingenieros de Tetuán.
1 Presupuesto para atenciones genera-
les ~e psrqucs, talleres, detall y eseue-
as, Importante 14.000.
Pre:~llpucsto paraentt'etenimiento del
l11.ate~lal de las compañías de Zapado-
re~ ,lmportante ¡o.coo.
l11. re~upuesto para ·entretenimiento de!
atetlal reglam,entario ¡fe puentes im.
Portante 5.000. '
S. P~e~u~uesto para entretenimiento delerV1CJO to.lAI>'ra'fic t 1 f" .t "~"o y e e OUlCO lmpor-
ante 423.500. '
~xPre~ul?;lesto para cnfretenimientü. yt'c~l~t,'clOn de los ferrocarriles milita-p lmpnrtante 170.000. .
lnat~~~ulPdl1esto para. entretenimiento dcl
po t la e las s·eCClones de obre1"os im-
r ante 7.500. '
Madrid 26 de mayo de XP30.-Go<1'ed.
28 de mayo de 1930 D.O.nám.117
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose justificadl
que I{lS individuos que se e:lCpresan el
la siguiente relación, que comprende ~
Ciriaco Alonso Manzanares y José Ro,
dríguez Fernández, pertenecientes a lo!
reemj}lazos que se indican, están com-
prendidos en los artículos 284 de la ley
de reclutamiento de 1912 y 422 del re-
glamento de la vigente, el Rey (que
1li\lios guarde) se ha servido disponer que
se devuelva a l{ls intersaoo." las canti-
dades qu:e ingresaron para reducir el
tiempo de servicio en filas, según cartas
de pago eXjA."didas en las fechas, con
los números y por hs Delegaciones de
Hacienda qu:e se exj}resan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hizo
el ,dej}ósito o la persona 2.111lorizada en
forma legal, según previenen los artícu-
los 470 y 425 de lQs citados textos le-
g.ales.
De .real orden 10 digo a V. E. para
su c()nDcimi2'Ilto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26' de mayo de 1930.
El General =cargado d¿ despachó.
MANUEL GODED
Señores Capitanes generales de la sex'
ta y octava regiones.
Señor Interventor general. del Ejército
la Intend,encia Gener:;¡;l lI.[i;liltar (ar
doulo, 1).
Madrid 27 de: ma,Y<J (I,e ~30.-Go
dedo
denlCia de Canaria.s" a continuar en
las mismas (art. 1 y reail orden 25
abril 1924, D. O. núm. 95).
Auxiliares de tercera clase.
Auxiliares de segunda clase.
ID. Ignacio Castellanos Sánchez,
ascendido, <le-! parque <l,e Intendencia
de Ceuta, a la Jefatura administra-
tiva y servicío-s de Intendencí¡l. de
GúadwlajaTa (art. 10).
D. Lsaac Can,tero Hernández, de la
Intendencia Genelral Militar, al par-
que de Inten('llencia de Madrid (ar-·
tículo 1).
n. Justo Martín Flores, a'Scetll!di-
<lo, de la Intendencia General Mili-
tar, a continuar <en la misma (art. r).
D. Victoriano Marrero Delgado, as-
cendido, ,de las oficinas de la rnten...
Auxiliares de primera clase.
n Francisco Aviila Galsttuera, <le la
Jefatura administrativa. y servicios ,de
Int-en'dencia ,de Guadalaja.ra, al par-
quede In,tendencia {le Arlcalá {le He-
nares (art. r.) n. Saliltiago NavanetE'. Blanca, 'a-5-
D. Segun{lo Cano. Reoyo, del par- oendido, de la Int·endencia General
que de Intendencia d'e Barcelo~a, al MiJLtar, a, continuar en la misma (.ar-
Servicio de TranspOT'tes y HospItales tícul<J .r).
{le Geuta (art. 2). (V.) D. Vicen'te MefLina Pernas, de la
D. Elías Fuentes Gómez, d¡e la }e- Jefatura &c1mini\s.trativa y parqu,e de
fatura administrativa de. B,u['gos, al Intendencia de Palma de Mallorca, al
lParque de I~tendenda de Barcelona, parqu.e de Inten.dencia de Ceuta (ar-
(3.Irts. 1 y 7)· tículo 2). (V.)
n. Honori3:to· Ro'ddguez Pérez, as- D. Antonio Mayayo Garda, del
cendido; del parque de In·ten,dencia Ho,spi,tal mmtar de MahÚil, a la Je-
de Madrid, a la Inten,denda General fatuta ac1minietratwa y parque de In-.
Milítar (art. 1). 'ten,den'Cia de P.aiLma de Mallorca (ar-
D. Manuel Bren,es Guillena, ascen.. · tículo 1 y. real or·den 25 abril 1924,
{lido, {!¡el parque de Intendenciq., de D. O. núm. 95.)
Sevilla, a continuar en el mismo (ar- D. Jesús Lasanta Janadz, ascendi-
ticulo- 1). <10, del servicio' '!le poskiones del Rif,
al Hospital militar de. Mahón' (art. ro).
D. José Pineda Márquez, ascendi-
do, de las ofidna·s de la Intendenda
de la segunda región, a continuar
en las mismas (arr. 1 y rea1 orden
25 abril 1924, D. O. l1'úm. 95.)
D. Clemente Lorea Gar-cía, de la
Jefatura de trarr'!portes <le Valladolid,
al servicio ,de posicione-s del Rif (ar-
tículo 2 (V.) Y real ordlen 2$ abr.Jl
192 4, D. O. núm. 95.)
n. F,rancisco. Arauja Iglesias, <le
las pficínas ·dle· Inten,dencia Ide la
séptima región, a la JefatU!ra de trans~
portes ,d·e Va,l1adolid (arlj;. 1).
D. Joaquín G6mez Benítez, de la
Pagaduría de haberes de Caoarias, a
Relación que se cita.
---'... 1 -
:t''''''' ~ PUNTO EN QUE FUERON Fecha Número Suma
" ALlSTADOS de la carta de pago de la Delegaei'tln
que
NOMBRES DE LOS R.ECLUTAS i3 de HaclendiA que debe se~ Caja de ree1utas carta expidió la lIarta relnte-~ de de pago gradao pago
'"
Ayuntamiento Provincla Día Mes Afio Pesetas
--- - ---
Ciriaeo Alonso Manzanares•••.•••••• 1925 Vl10rJa dé Rloja .• ' Burgos ........ , Miranda....... ' 4 junio ... 19251 212-C Baroelona ...... 281,25José Rodríguez Fernández........... 1925 Chantada ••.•••.•• Lngo ........... Montarte .•••••• 27 julio .•. 1925
1
545 Lugo •••••• .... 243,75
-
Madrid 6 de mayO de 1930.-0oded.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha
servido disponer se devuelva al perso-
x1al que se eXj}resa en la adjunta r'ela-
ción las c-:tntidades que ing,resaron para
reducir el tiempo de servicio ·en filas"
por hallarse comprendidos en los pr'e~
ceptos y casos que se indican, según car~
tas de pago 'expedidas en las fechas,
con...~os n{¡meros y por las Delegaciones
de Hacienda que se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reinte-
grada, la cual percibirá el individuo que
hizo el depósito o la persona autoriza-
da en forma legal, s'egún previenen los
artkulo 470 del reglamento de la ley
ele reclutamiento de 1912 y #5 de la
vigente.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa~
, l'" ""Vi' .,--' .:llPr--
'" 1 c{ -'OO_liIlVI.. ··W
ra Stt cOl:locimh~'1lto y 06máJs efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 2Ó de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,\
MANUEL GODED
,señor Capitán general de 111. $.uarta re-
gión.
Señores CaJpítanes general.. de. la. prJ~
mera y sexta regiones y die Baleares
e Inte¡'ventor general .del 1tjército. '
D. O. núm. 117 28 de mayo de 1930
Relación que se cita.
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Sum..
Pecha Número Delegación quede la carla de pago de la de Hacieuda debe sert.lasts
, NOMBRES Destinos que expidió reinte· Observaclonescarla de
" pago la carla de grada
Día Mes Afio p~o -Pesetas
-
--- -
Alférez d et \ Como comprendido el artí-
~::t.~fA'gclM~wo .0" .......... Reg. Inf.& Gravelinas, 41. 27 agosto•• 1928 670 Badajoz.•••• 750,001 culoM8 del vigente Regla-. mento de R"cIub.miento.(Otro... ••• • > Emilio Alba Bejarauo........ ldem••••••.•.•••••••••• 19 octubre. 1928 716 Idem.....•. 562,5O IIdem.Otro....... , Ernesto Fernández Cafiamares Idem.................. 6 juli.o ..•• 1927 103 Ciudad-Real 31,25 Idem. .
Otro...... • Mariano Ramallo T!Íomas .... Idem................... 11 Junto ••. 1927 252 Badajoz .•:. 28,J2 Idem.
. , Elmislllo....................... Idem................... 19 febrero. 1927 307 Idem.•.•.•• 84,381 Idem.
Alférez del Reg. Artillería ligera, 4••comp 1e- • Antonio 'Udifia Marlorell..... 31 octubre. 1927 5.594 Barcelona.•• 81'25¡rdem. .
mento ....
. otro .......1' Antonio Samblás Ariza....... Bón. MontafiaAlfonsoXII 26 ídem •.. 192~ 1.108 Murcia ..... 562,50 Idem.
o 1 h ¡R.eg • Dragones Numan-l 30 julio ••• 1927 5.594 Barcelona •• 75°IIdem.Otro....... , AntonlO Sampons Sal sac s... cia, 11.' de Caballería..
Otro ....... , Juan Bautista Pons Matas ... ·1 Reg.luLa Alcántara, 58. '11 14 abril....
::1
621-C ldem....... 750 Idem.¡am=,g,o • " di'p._
en el artículo 175 del R.e·R. 1 ¿ 'b ¡zona Reclutamiento Bar- 14 agosto. 1.759 Idem....... 1.500 glamento aprobado po rec uta. .... Jos. Castells Oh afiez.......... celona ...............
R. D. de 23 de diciembre
Matí..s Erdozain Sada ••••••••••• \Caja Pamplona ........·.1
de 1896 (C. L. n.O 358).
Oiro .......
~como comprendido en la
26 sepbre • 1929
1
346 Pamplona .. 187,50 R. O. C. de 1~ de abril ~.e
1926 (D. O. numo 87). ~
Otro ....... . M' tu lJunta de Clasificación y' 10 julio ... 1929 462 ¡pa,lma del 5oo/Idem.fral!clsco Planas lU aer······1 Revisión de Mallorca••¡ Mallorca.
I I
Madrid 2Ci de mayo de 1930.-Goded.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1930.
I8ccllfn de lntorllonclan
REENGANCHES
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
:t lo preceptuado en la real orden circu-
lar de 19 de octubre de 1914 (C. L. nú-
1l!ero 191), ,el Rey (q,. D~ g.) se ha ser-
Tldo disponer' se publique a continua-
ci6n la rela:ei6n de las c:ases de tropa
de Infanter$a,. 'Caballería y Artillería
qU'e han sido clasificadas por la. Junta
central de enganches y reenganches en
la asimilación a suboficial y COn el suel-
do mínimo de sargento, la cual da prin-
cipio con el sargento Angel Laguarda
Cah,ete y termina con el ca-bo de cor-
Iletas Manuel Perea Cabanilla. I Señor.. ~
Reláci6n que se cita.
-
ANTIGÜEDAD
-
~
-I Período
Cuerpos Clases NOMBRES en que se Con asimilación Con el sueldo de Observacionesles a suboficial sargento
clasifica
-
Día Mes Afio Día Mes Alío
--- - - ---R.eg. Inf Gu di" 20 Sargento ....... Antel Laguarda Caloete.••••. '" .• Tercero... 2 mayo ... 1930ldem G' a ~ ajara, ....... » •
·ldem Lerfna, 22............... Otro ............ D. omás Abril Gonzaivo.......... Segundo .. 9 idem ... 1930 » • ,ldem 01a tad, 30." ........... Otro ........... Emilio Serna Pérez.......... , ..... Tercero... 29 abril ... 1930
· ·
,
ulUba, 49.............. Otro............ LuIs Rodilla Montero ••••••.•..•.. Idem...... 20 ídem ... 1930
· ·
• R.. O. 20 de junio
Bón. Cázado S 11
de 1928 (D. O.
Otro ........... Aurelio López Luna ............... ¡dem...... 3 mayo •.• 1930
137, pág. 799.) 8ldem M res erra o, 14.... » » •Grup °dntafia La Palma, 8 .•.. Otro............ Francisco Vallés Martín ........... ldem...... 20 abrll ••• 1930 » • •lnd? e Fuenas RegularesIgenas de T t o 1 Otro............ Francisco Fener Bravo.• '" ....... Idem...... 24 marzo .. 1929 » Arma de Cab.·R.eg. Inf Ara' e llano •.•..• ,
·Idem Sa~ Ma?~l1j 21. •••••.•.•• Maestro de banda Félix Paín Peña ...'... , ........... Segundo •. 1 enero... 1930 » , »ldem G . . Cla, 44.......... Músico de l.· ..• frapcisco .Fuentes. Exp6sito....... Tercero... 1 'marzo •• 1930 , • •ldem A.~IPu5ioa, 53........... Otro............ Jose (larcla Albémz .....••..••.•.• Idcl11 ...... 1 ahril ." 19:\0 » • »Tercio ...1~:. ... t ••••••••••••• Otro........... José Garrido Crevillcnt............ Idem ..... 13 ídem ... 19:\0¡ • • »...................... Otro.•••• t ••• '" Manuel Mariscal Larios ........... Cuarto.... 15 mayo ... 1930 » » » R. O. C. 7de
Feg, Artillería . ,
diciembl'c 1925
Ma~stro de b~l1(la: Juan Núfir·z l'('re~........ " ....... Se¡;undo .. 1930
1
(e. L. 411.)
dell1llúlll i; • a tlle Imm. 4. '" 4 junio ••• • • •Idel1lM' l .................. (ltlfl ........... Paz JilllélH'Z Oard¡\................. Idem .•••• 12 ll'11rero. 1930 » , •Idem l~f R/1ftiUel'ín Tencrife. Otm............ Marinno ti" Migllcl (l(\\,c{a••••••••• l'l'iUlCI'O •• 1 16 mayo ... 1930 » . . »Idem Ca~ T11ltll!sa, IR.......... Mll"j,on de 3.· ••• Antonio ("i'll'l'.m~:a POllQ••••••• j •• , • MíllllllO •• > » » 27 mmozo .. ]030
. eluúu, 17 de Cnb:. Cabl) tl'(Jln:)~W,". Domingo Vilal"! Tufalldl•••••.•••• hlel11 ••••• ~.. • • 1 scpbrc.. lQ26 Art. ,'M d"1 Re.
Idem ¡ir
HtnntL\n -~ () tie
revIstas.IX!c) Artillería 'rencrlEc. Cubo cornela,... Mallllcll'¡'rra Caballil1n••••.•••••• l'h·I11 .•••• • » • I 26 Eebrcro. 1930
----
.
Madrid 26 de ll'(ltyo de 1930.- Goded.
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:El General. encargado del despacho,
MANUEL GODED
gimient.o' Murda, 37, primero, 1 mar.
zo 1930. .
Cabo, J o·sé Bouzas Costa,~ del regI-
miento .Murcia, 37, primero, I mar-
zo 1930. "
Subofidal, D. Norrber150 Gutlerrez
Ruano, del regim,i,ento() Covadonga,
40. cuarto, 3I marzo 1930.
SuiboficülJl, D. TomáIS de O:DO Fer-
nández, del regimiento Covado!llga,
40, cuarto, 23 marzo' I930.
Cabo, }osé Alvarez !ElSteba~, del re-
gimiento Covadong.a, 40, ;pnmero, I
marzo 1930.
',Cabo LeandJ)o Otero Endso, del
regimi;nto Govadonoga, 40, primero,
I marzo, ,I930.
Cabo Eladio Domínguez B&ges,
diü reglmieht() Co,vadonga, 40, prime-
ro, I marzo 1930.
·Caoo J oo.n, de Dios Sánchez, d.el
r'eg':mi~nto Covadonga, 40, primero, I
marzo I930.
Cabo Nicolás -Alfaraz Pierna, delTegimi~nto' Qovadomga, 40, primero, 1
marzo I930.
Cabo Luis Bautista del Real, del
re'gimi;nto Oovadonga, 40, primero, I
marzo 1930.
Cabo Isidoro Cuesta Esteban, d,el
lI.egimi;nto Covaodonga, 40, .primero, 1
marzo 1930.
Cabo, Eugenio Rodríguez S:;tlas, del
regim.iento Govadonga, 40, PIIm'ero, 1
,marzo I930. .
Cabo, Joosé Pozo Ayerbe, ~el regl-
mien'to Govadonga, 40, pnm'ero, 1
marzo 1930.
Músico de segunda, Vicente Ortu-
ño Rubio., ·dell r,egimiento COVad~Ilga,
40 primero, 1 enero· 1930. (Artlculo
84' dlel reglamento de rev,istas.)
Sargent'o, Juan Simón García, del
regimi'i:fnto Grav.elinas, 4I, primero, 1
'o'ctubre I929.
Cabo, An.g·el CebalLo Blanco, del
regimÍoento Gravelina,s, 4I, primero, 1
marzoI930. '
Sargen'to, Miguel Pérez Renilla, del
regimiento GareUan'o, 43, tercero, 20
mayo I930.
Cabo de OOIrnetas, Ezequi·el Negre-
da Núñezj del regimiento San Mar-
dal, 44,segundo, 22 abril I930.
Sargenlto, Mariano Abel Josefa, del
regimiento Otumba, 49, segundo, 22
febrero 1930. .
Cabo, Ginés López Calvo, del regl -
mi<'lnto Otumba, 49, porilmero, 20 nO-
viembre 1929. (Real orden 12 febre-
ro 1916, D, O. núm. 37, pág. 486.)
Cabo Antonio· Moral F·ernández,
del regimiento Otumba, 49, prilllen"O,
2I abril '~930. 1:
Cabo, Clemente Péroez Ro,seU, de '.
regimiento Vizcaya, 51, primero, 21
abril 1930. '
Músico de tercera, Gregario Ba1h
·dín Torres, del ~"egimiento Vizcaya,
SI, primer,o, 6 mayo 19S0. . :
SargeIlto, Pedro Ortiz Monlasteno;~
del regimieM,o, GU~P.'ÚZC9~, SS, t'erc.e >.
ro, 25 mayo, r930. . :-
Músico die primera) José Perelrat
Ferró, del regimiento Isabel la c¡¡.~~}
MItica. , 54, ter,celro, I abri.lx 930d di~Suboifida,l, D. Rafael Hurta' o e: ",;
Grada, del regimien'to· Ceuya, 60, 6 l.;
gundo, 1 jumio ~930. , . ,u;-~,
Sargento, Bart'ollome Cap6 Andre .~
REENGANCHES
Señor...
. Maestro, de banda, D. Anto'n,io Oli-
'vares Padilla, del regimiento' Extre-
. EJécmo Sr' Con ar.re- madwra, 15, segundo, 1 mayo(), 1930.
Czrcular. 't dto ., la real or- ,Músico ,de segunda, Antonio Buitrón
glo' a. lo lPredcep uad" n~~ubre de 1914 'Rios, del reg¡imiento EXit!'ema:dura, rs,den ClIC11l ar e 19 e ~~ . ,
, 1) el Rey (q DO') pnmero, 1 marzo 1930.(C. L. numo 19. ' 1>:r . o· SarO"5filto Ramón Luengo Pérez,
se ~~ ser:V,idoldia''?eolnaceió~e d~u l;;u~la~ de.l r:gimi~nto Castilla, 16, tercero,OO'Diüfi'UaCIOn ~ "
'se5 de tropa de las Armas y Cuer- 7 marzo 1930.. . ,
05 del Ejército que han s,ido clasi- Sarge.nt?, Clrraco· Garcla Suárez,
¡[cadas por la Junta central de En- del reglm¡.ento Almansa, 18, te¡¡::cero,
ganches y Reengamdies en los pe- ,1 mayo, 1930
J
' d D' L' d
TÍodos de reenganche que les corres- Sargento, ~a~ e, 1'()~. opez e
ponden y antigüedad en, los mis~os Areta, del re?"lmIeruto GahCla, 19, se-
ue 5e les señala, la cual da pnn- g11'ndo, r abnl 1~~0.
¿ipio c"n, el 5uboftcial D. David Gar; ,Sargento, E~lh? Chamou'(} ~er­
cía Pérez y termina C011 el cabo' Jose nandez, del regImIento Guadala)ara,
Jiménez Barra'chin·a. 20, tercero, 4 mayo 1930;
De real ordlen, lo digo a V. E. pa- C:;-bo, CeloSO R~Iz Gasean,. del re-
:ra su conocimiento y demás efectos.gimIento Gua9iala)ara, 20, pnmero, 3
Dios g1¡arde a V. E. muchos años. marzo 1930: .. .
Mamid 26 de mayo·' de 1930. .C:;-bo, AbIho Eg;do Cast•.l1lo! del re-
gImIento Guadala)<lJra, 20, pnmero(), 3
marzo· 1930.
Cabo·, IoSidoro· Ferná1l'éLez HOiI'tela-
no, ·del regimiento Guada,lajara, 20,
primero, 3 marzü 1930.
:lt!liLA"CION QUE SE CITA' Cabo, Frandsco Rama Millán, del
Infantería regimiento Guadalajara, 20, primero,
3 marzo I930.
Suboficü"l, D. David García Pérez, Cabo ,de tambores, Vicenit·e Torres
del regimiento, Inmemonial dl>l Roey, Ben.et, del regimiento' Guada:lajara,
f, tercero, I mayo, 1930. 20, primero', 19 marzo' I930.
Sargento, Pablo' Belrro'Cal Salaices, Sargento, D. Manue[ de CaoStw Ma-
del regimiento, Inmemorial del Rey, rín .del regimiento Gerona, 22, ter-
r, tercero, IO enero 1930.. ,cer~, 14 abril I930.
Sargento, Jo·sé Orea Santamana, Maestro de banda, D. Sebastián
del regimienlto, InmeIIloria..l d-el Rey, Sanz Yubero, ,del regimien,to Gérona,
I primero, I marzo I930. 22, telIcero, I mayo 'I930. '
'Sargento, Enrique Benedicto· Sote- Sargento, Emilio' Casado Usín, del
10 del regimien,to, Inmemorial d'el lIegimiento Valencia, 23, ter,oero, 6R~y, I, prime1ro" I marzo 1930. marzo 1930. .
Cabo, Ignacio L:;-ra iEspaña, del r~_ Sargento Laureanoo' Gómez Manso.,
gimiento InmemOrIal ,del Rey, I, pn- ,dlel regimi~n.to' Bai1én, 24, tercero, I4
mero, 1 marzo 1930. abril 1930.
Suboficial, D. FranlCÍs.co Labata Músi,co de -segunida, Juan J o~sé Mu-
Tornes, del regimiento Infante, 5, dIva Lacunza, del regimiento Bailén,
últim·o, I ab.ril 1930. (Hasta su re- 24, segundo, I marz'o I930.
tiro.) Sargento, D. F'rancisco Oaroonero
!Cabo, José Fernández López, dlel Marcarro, del ,r,egimiento Navarra, 25,
regimie<nto Infante, 5, primero, 28 fe- tencero, I mayo I930. (Recotificadión.)
brero, 1929. (Real ·oir,den I2 f,ebrero Sargento, José Esquerdo Freixinet,
I916, D. O. núm. 37, Ipág. 486, Y real del r,egimiento' Navarra, 25, tercero,
orden circullar 21 diciembre ·de 1928, 5 may<o 1930.
C. 1. núm. 440.) Músico' de p!I"Ímera, Carlos Espada
Suboficial, D. Francisco' Vázquez Vicarío, de.! reg.imiento, Navarra,
Salced,o,del regimiento Saboya, 6, 25, tercero, 20 mayo 1930.
cuarto, 28· marzo 1930. Sargento, Marían,o Cam(pos Callau,
Si;lrgento, Siin,fo,rian,o Muñoz Ru:J)io, del regimiento La Albuera, 26, t'er-
d,el regimiento Saboya; 6, primero, I cero, 12 mayo 1930.
septiembre 1929. (Artículo 84 del re- Sargetno, An.gel E,stanga Saradbar,
glamenlto de Irevista's.) del regimien1to la ConsHtuiCÍón, 29,
Cabo, Ca,tllllinlo Pantoja Sánchez, tercero, 27 abr,ij 1930.
del regimiento Zamora, 8, primero, I Sargento, Marciano Caballéi:,o G6-
marzo 1930. mez, dell regimiento Grana,da, 34, pri-
Músico desoegunda, Eugenio Gon- mero, I abril 1930. (Artículo, 84 del
zález Añonuev,o, del regimiento Za- reg.Iamento .de revistas.)
mora, 8, tercero, 3 marzo 1930, Suboficial, D. Benito Pérez Ortiz,
.cabo, Manuell Müreno Jurado, de!! del regimiento Toledo, 35, cuarto, 16
regimiento, C6rdoba, ro, ;primero, 1 mayo 1930.
ma,no rooo. ,Suboficial, D. Delfírll Soriano Mu"
Suboficial, ~. ~st'Oban' P'abilos Ro" ño'z, del r,eR"imiento Toledo', 35, cuar-
mero, del reg,lmlento Zalras:,oza, X:2, to, 30 abril r9S0.
cuarto, IS alml ,r9So. I Sargen,to, Te6fi1,0 Pér,ez A,lons,o,Sarg~nt?, ~ehpe Garda S~n'cho"cUell re~imiento Murda, 37, segundo,
del reglmlento Zaragoza, 12, pr1lmero, I malrzo 1930.
I marzo 19S0. ! Sarge,uto" J'osé Diz F,ernández a'e.l
'. Sarg'ento, Aur,e.liano, Basilio David, regimienl1:o Murcia 37 prbIl'e~ 1
dlel r'Ogimiento América, 14, segundo, 'Onero r930. " ,
I mayo 1930. I Cabo, Pedro BaTj~ Meno, :de'l l'l!!-
1
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Caball'ería.
Cabo, Germán Román Sanguino,
del regimiento La1l'ce:ro's Reína, 2,
primero, 21 ,diciembre 19:28 (Rear1 olr~
d,e,n circular de 21 ,didembr,e' de 1928,C. 'L. núm. 440.)
Cabo, Juan Ca,slte'l1anos Villalta,
'del regi,minle'to L<¡.Il,cero·s Reilnra, 2,
prí.mero, 15 n¡ovi,embre 1929.
Cabo, Jus,to' Man:sUla Madrid, del
regimiento Lanceros Reinát, 2, 'pri-
m,ero, 3 marzo' 1929.
Cabo, ¡,si,dro Miguel Moral'e's, ,del
·regimiento, Lanoeros 'Reina, 2, prime-
ro, r junio 1929.
Sargento, Jo;sé-
Romero, de la zonª, ·de reclutamiento del regimiento· Príncipe, 3, !l-egundo.
y reserva de Málaga, 1I, último, 8 I mayo 1930.
marzo 1930. (Hasta su retiro.) Cabo" José Galán Fruto'S, del regi-
Subofkia,l, D. JOI':é Conea Guerr·e- mi.ento, Lanceros Príncipe, 3, prdme-
-ro, de la zona de reclu'tamietnto· y Te- ro·, 25 agosto 1929. (Real orden circu-
-s'erva de Grana;da, 12, segUiudo, 22 lar 7 diciembre 1925, C. -L. núme-
fubrer{) 1930. _ ro 417.)
Suboikial, D. Julio Cruz Cruz, de Suboficial, D. Francisco' Clérico
la zona ·de reclutamiento y reserva de Folk, del regimiento Lanoeros< Bor-
Almería, 13,cuarto, 1,2 marzo 1930. bon, 4, c:rarto, 15 octubre 1929.
S11'boficial, D. Domingo Cayuela SubofiCIal, D. Faustino Vara Sán-
López, de la zona de rec1ntª,mientc y chez, ·del regimientÜ' Lanoeros Bor-
reserva de Mur;cia, 17, cuart-o, 6 mar- bón, 4, 'cuarto, 1 junio 1930.
710' 1930. Cabo, Agapito DomíngU'ez Garda
Subo.ficial, P. Amalio Naveira Go·n·- de~ regimie~to:> Lanceros F~rJiVesio, 5;
zález, de la zona de Il"eclutamiimto y .¡pnIDero, 1 JulIo 1930.
reserva de B¡¡,r<:elona, 18, cuartD, 20 ~ab.o, Ang,el Prieto del Agua, del
febrero· 1930. ,regrmlent.o ~an{;eros Farnesio, 5, pri-
Suboficial, D. A'llIdrés Martín Hin- mero, 1 JulIo· 1930.
'lado, de la zona fl¡e reclutamiento y Cabo, Julián Redondo Gonzalo
reserva de Ba'!celona, 18, cuarto, 13 del r·egimiento Lanceros Farnesio 5'
enero 1930. pr-i:n'ero, 22 abril 1930. , "
Cabo, Juan Revellado- Sa-stre, de Sarg'ento, Andrés PérezSánchez
la ZCJl.ila de redutami-ent'Ü y reserva de del regimiento LanceTas Villayiciosa'
Zam·ora, 37, primero, 1 mayo 1930. 6, ter.cero, 1 mayo 1930. '
Sargento, Damián Caffaro Mo11, de Cabo, Prisciliano Jl/[a-rtínez Gent.e-
la zona· de r·ec1u¡tamien,to y re-serva ·de ~o, .0.'0'1 r~gimiento' Lanceros Espa-
Palma de MfllloTca, 48, primero, 1 na, 7, pnmero, 21 abrÍ'l 1930.
marzo 1930. Sargento, AÍJto'lJio Alba Dorado
Sargento, Manuel Cuña:rro Vida!, del regimiento LanC'eros SaJgunto 8'
del GrU1p.o d-e Fuerza·s Regulares In- segundo, 29 mayo 1930. ' ,
dígenasde Tetuán, '1, segUf11~IO.:23 Cabo, Rafael Higueuas Jurado del
marzo 1930. r.egimiento Lanceros Sa,gu.nto, 8,' pri-
Sargento, VietoI1iano Cu,~~a Va- mero, 19 mayo 1930.
Uu'erea, d,el Gr-q-po de Fuerzas Regu- Sargento, José Hurtado :Mateo. del
lares Indlgena.s de Tetuán, 1, 6egun- r.egimiento Drago,n.es Santiago: 9,
,do, 1 abril 1930. tercero, 20 marzo 1930.
Sargento, Bonifacio- P·érez Ve1a'5CO, Suboficial, D. Sebastián Miró Co-
del Grup'o' ,de Fuerza'! Regular-es In- rominas, del regimiento. Drag;ones
dígena·s de Tetuán, 1, primero, 28 fe- Montesa, lO, cuarto, 26 ~b1rH 1930.
brero 1930. Sargento., Manu,el Molma Carreña
Maestro de banda, D. Tim'o¡teo Lo- <be! ·regimiento· Cazadores AlcántaTa'
zano· Pola, del Gru(po de Fuerzas Re- 14, segundo·, 1 julio 1929. '
gulares_ Intdígenas die Ceuta, 3, cuar- Cabo, die :trompetas, Domingo Vila-
to, 1 mayo 1930. ró TaJfanleIl,del regimiento Drago-
Sargento, Francis,co MaJr,tí!ll P'edro- nes Tetuán, 17, primeTo" 1 se¡ptiem-
·sa, del Grupo de Fuerzas Regul1ares bre 1929.
Indígenas de Larache, 4, segunao, 2 Suboficial, D. Evaristo Ni.e.v'es Pa-
marzo 1930 . -checo, ¿'el re:gimien.to Húsares Prin-
. Sarg.ento" José Garda! Hernánde:z oesa, 19, ,cua!r,to, 27 marzo 1930.
del Grupo Fuerzas Regulares Indí: S'argento, Manueil Lobera Casama-
genas de Larache, 4, '3egundo, 1 ma- yor, de,l regimiento Húsares PrinC'e-
yo 1930. sá, r9, tercero, 26 marzo' 1930.
Sargento, Emilio Arias Marín, del Sargento, Juan Teja,da Trapilla:,
Grupo Fue:rzas Regulares I:qdígenas del regimi,ento Húsar,es Princesa, 19,
Alhucemas, 5, segundo, 1 mano segundo, 1 febr.ero, 1930.
1930., . .' , Suboficial, D. Joaquín Fernández
,MU'SI'CO d'e te'rcera, ~enJa:r;nm Mon- \r,ce, del ,r1egimi'ento Húsares Pa-
zo Herrero, del TerCIO, pnmero, 22 ~ lía, 20, <:uarto, 4 abril 1930.fe~~ero 1930. ,. . t. Suboficia,l, D. Andrés González
uargento, COiJlstan~lo' Heras, Qu;'X;- Rodrígue¡¡, d'el regimiento Húsares
tana, de .la AcademIa General Mil¡. Pavía, 20, cuarto, 1 abril 1930.
'lar, segundo, 1 mayo 1930·Sa,rgento" . Jua!n' Ar.landis Nad,a1,
del regimiento Cazadores Victoria
Eugenia, 22, eegundo, 22 febr,ero
193°·
Suboficial, D. Mariano Valeriano
B.elinch6n, del r-egimietno Caza'¿or'e~
María Cris,tina, 27, último, 1 abril
1930 • (Hasta su retiro.)
S'a,rg,ento, Tomás :Beltrán Ruiz,
dell re'g'imi'€nto Cazadores Mi.I!rÍa Cris:
tina, 27, tercero, x marzo r930 •
Cabo, Migue'l Mata Cruz, del re-
gimiento Cazadores María GrQstin,a;
:27, prim-ero, 2'I .abril 1930 •
Cabo', José .Millán Alvar,ez, del re-
gimi,ento María Cristina, 27, prim:e-
ro, 1 abri,l 1930.
Ga:r'CÍl!' .Expósito, Sargento', F.ernam'¿o Nieto Mora¡..
el regimiento Palma, 61, tercero,1
bril 1930.
Cabo, Antonio Sastre Vaquer, del
eglmiento Pallma 61, \P'rimero, 2 maT-
o 1930. (Real {)~den. 20 juni-o 1928,
J. O. núm. 37, pág. 799·)
Suboficial, D. Florentino Piradillo
)ánchez, del reg¡imiento' Truca, 62,
;uarto, 6 abril 1930. .
Músico, de pnllllera, Jo-sé Cuart 011-
ver, del regimiento{)' Mahón, 63, ouar-
to, 1 abril 1930.
Músico de segunda, Pedíro Vila Es-
C<lbar, del regimien10 Mahón, 63, -se-
gundo, 21 marzo 1930.
Músico de segunda, LuJÍs Casas Gar-
cía, {l¡el regimiento La Corona, 71,
tercero, 1 mayo 1930.
Sargento, Francisco Ibáñez JJmé-
Iiez, del regimien'to Vallad{)·lid, 74,
primero, 26 febrero 1930.
Músico de segunda, José María
Garda Fernández, del regimiento
Valladolid, 74, segundo, 1 abril 1930.
Sargento, D. Benito Oroz.co Barri-
ga, del regimiento Segovia, 7S, ter-
cero, 1 mayo 1930.
SUlbQficial, D. Arturo Alonso Gar-
da, de} batallón Cazadore-s Barba6-
tro, 4, ,cuarto, 17·abril 1930.
Sargento, D~ego Dávila; Paredes,
de.] bata1l6n Cazador,es Barbastw, 4,
primero, 21 diciembre .1928.
Sargento, Antonio· Garcés Menacho,
del bata1l6n. CazadOlr·es Tarifa, 5, ter-
cero, II marzo 1930.
Sargento, Ernesto Sal1a,dkh Fabré,
del ba·tallón Cazadores TaTifa, SJ se-
gundo,. 1 febrero 1930.
Suboficia,l, D. Eu,stasio Peña Bal-
za, del blta1l6n Caza.dores, Ciuda,d Ro-
'Cabo, Francisco Mon¡j;eagu-c1o Serra-
no, del bata1l6n Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7, p'dmero, 28 marzo 1930.
Cabo, Claudia, Lamas -de la FUen-
te, del batallón Cazad.ores Simanca6,
8, primero, I marzo 1930.
., Sargento, BartOllo.mé Cursach Ber.
nat, .d.el batallón Caza,do,re'3 Llerena,
ll, segu-ndo, 25 febrero 1930.
SaTgen1to., LeoiCrído Ha'ena Serrano,
de! bata1l6n Cabadores L1erena, Il,
pnme,r·o, 16 febrero 1930.
,Müsico de segun'da. Juan Irug·o Ca.
SI, del ba,tallón Cazadores Ller,ena,
n, tercero, 6 mayo 1930.
d rargen¡j;o. José Rodríguez Aparici,o,
e. batallón Cazadores S'e.rra110, 14,
'llrl'mero, I marzo 1930.
Sargento, Juan Agorreta Moreno,
de'! batallón montaña, Estella, 4 se-
gundo, 22 febr,ero 1930. '
d rargento, Federico Fraile Letona,
,/ dbatal16m montaña Estella, 4, se·
un o, 22 febrero 1930.
eMúSico de segullda, Ang,el Arto L6-~e~' dden bata1l6n montaña E,stella, 4.
,,;un o, I marzo, 1930.
deSargento, D. 'José Garriga Pato,
lOI bata1l6n' moMa.ña Fu,ert.eventura,esegund,o, I2 marz,o, 193Z.
de abo, Martíl~ Alvaro Mar.tfn, del
1 1 b~tallón, mon'tafía Fuert-eventura
°sJh'lme:ro, 20 abril 1930. '
dio d Oficlal, D. Mail:'iano Pér'ez Casa-se~ e.¿¡la z'Onade rec.lu'tamliento y re-
zo 1~30~ Málaga, !l,cuarto. :28 mar-
Suboficial, D. Francis'co Vargas
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Otegui, del regimient~ a pie, 5. curur·
to, 7 mayo 1930.
Sargento, Bartolomé Serrano, Ro.
~a, del regimi·entoa 'Pi~, 5, segun·
~o, 25 abri;!. 1930. .
Sargento, Dem·etrio Sáez Romero,
d~l regimiento a pi!e, 5, tercero, 14
abril 1930.
Sargento, J 06é Bentue Lascorz, del
r-l!fgimienil;() a pie, S, prim&o, 12 ma·
yo 1930.
5'ubofidal, D. Za'Carías Gordejue.
la Aguirr.e, del regimiento· a pie, 6,
cuaJrto, 4 mayo 1930.
Sargento, Francisco B-elnito, Bar-
dón, del I'eg,imiento ligero, 6, terce-
ro, 30 marzo 1930.
Sarg.ento, NarcilSo Ruiz Mozo del
['{;:gimiento a ¡pie, 6, primero, 2' ene-
ro 1925; segundo, 2 ·e:ruero 1930.
Sargento; Antollín ül;razo Paredes
del itegim1ento a ¡pi'e, 7, ter<:ero, 13
abril 1930.
Sargento, José Nativddad López,
del. regimiento .al pie, 8, primero, r
marzo 1930.
S,ur?:lida\ D. Luis Polo P010, del
repmlento a caballo, segundo r4 fe-
brero 1930. ' ,
Sargento, Andrés Ormeño Jimé.
nez, dcl ¡regiand'e1mo a Qa:ballo ter-
cer.o, 2 abriJ r930. '
Sargento, D. Victo,riano Iglesias
Gonzál1ez. del [legimi.ento a caballo,
segundo·, 14 febrero r930.
Sargent?, . G;a'brioelTiomás Sagre.
ra, del reglInlecr1to montaña, x, se·
gundo, r mayo 1930.
Ma;estr.o de banda, D. Modesto Si·
món, del T·egimiento montaña, 1,
cuarto, r april 1930.
Sargento, -Mateo· GO!llzález Avila.
de~ regimiento· montaña, 2, tercero,
8 marzo· 1930. (Real ott:den ciI'cular
30 marzo, 1925, D. O. núm. 81.)
S'argento, Juan Lázaro Pérez de.k,
r,egimi'eJl'to, montaña, 3, primero r
abril r926. (Artículo 84 del regla.
meato de revistaG.)
Cabo., José P·er.eira García ,c1'el re'~
gimi.ento mO!lltaña, 3, primer~, I ma-
yo, 1930.
Cabo, F¡r>andsco· Vaque.oro. García,
del regim~ento'montaña, 3, primero,
1 marzo 1930.
Cabo, Jo'sé Barros Soteli!llo' .del
r,eg:miento montañ.a, 3, primero, 21
didembre 1929. (Real or:den 20 ju-
nio 1928, D. O. núm. r37, pltg. 799')
Cabo, Manuel Rodríguez Pa·seiro,.
,d'el regimi·ento montaña 3 primero,
26 marzo r930. (Real o;de~ 15 malI-
zo 1927, D. O. núm. 62, pág. 966.)
Cabo·, Jesú·s Moreno Díaz del re-
gimiento monta:ña, 3, pri~ero, JÓ
marzo 1930. (RJeal ,orden 15 :rnarzo
1927, D. O. :núm. 62, pág. 966.)
Cabo· ,de banda, Manuel Péri'7. J\1~­
ta, ,del regimiento montaña, 3, pn-
mero, 24 abrill 1930.
Caho, Carlos González Tr'rc~ro,
d(l~ togl:mie.11to costa, 1, ptirr1"fO, ,
marzo 1\)30.
Suboficial, D. Florendo M01l1i1la I
Santiago·, 'Clrl r<1g'Lmient0 C()~f:l, 2,
cuarto', 1 mayo· r930.
Subofida,l, D. Julio. Be'sf(u narda, .
del r'egimiento costa, 2, cuarto, 30~.
.a1:¡ril 1930. .
S'uboflcial, D. Serapio García Mal1-. :'
ArtilleXl1a.
-les, del Dep6sito- Oe:ntral de' Remon':
'!:a y Compra, terceiro, 21 ener,o 1930.
Cabo, Hono-ratQ G6mez Garda, del
Depósito Central de Remonta y Com·
pra, primer-o, 1 marzo, X930.
Cabo, Higinio G6m:ez Góme:?;, del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
de Centa, S, primero, I abril 19'29·
(Real! o:rden. ciiDcuJ1ar 21 diciembre
.I928, C. L. núm. 440;. articulo ?4
del 'reglam'ento' d.e rev16tas, y san
dectos administrativos durante 6U
permaÚ'encia ¡en regimientos, por in-
comiPatibilidad, r,eal orden circular
23 abril 19I7, C. L. núm. 72.)
Suboficial, D. Cristina, Malina Ca-
¡r:reño" del Grupo. Fuerzas Regulares
Indíg.enas de Lara'Che, 4, cuarto·, 21
abril 193Q.
Cabo, Manllel Rodríguez Fernán-
dez dd Grupo, Fuerzas Regulares
Indígenas de' Lar;ache, 4, primero, 8
febr,ero ,¡(f3o. (Sin efectos adminis-
t::atlvos durante su perman.encia en
regimientof;, por mcompatibilidad,
veal orden cir,cular 23 abril 19,r7,
C. L. núm. 72.)
Sargento, FraTlciGco ComeG Po·anet,
(lel Grupo, Fuerza's Regular,es Indí-
genas A!lhucema'S, 5, se'gUndo, 23 fe-
brero 1930.
Cabo, CasimÚTo, Soler Labo,rda, del
Establecimi,ento, de Cría Caballar del
Prot·ectorado' de Mar,ruecos, primero,
24 ma!J:lzo 1930 •
den cilI'lcular 2I. <le diciembre (le ,I928,
C. L. núm. 440.)
.sargento, D. José Gonzále.,.; Alva-
rez, del I'egimiento Hgero" 4, prime-
ro" 1 marzo 1930.
Suboficial, D. ,E<ladio< Biendicho
Gonzál'ez, del regimiento ligero, 5,
cuarto, 5 febr.ero 1930.
Sargento, Manuell Castillo Domín-
guez, del ,regin,liento, ligeoro., 5, ter-
cero,I6 abril 1930. '
Sargento, Ram·ón Gl!!rcía Conesa,
del roegimiento .Ligero, 6, tercero, 1
april r930.
Sargento, Primitivo< Gutiér,rezS'an-
tamaría, <vel r-egimiento ligero, 6,
terc-ero, r mayo 1930.
SaiI1gento, David Gutiéuez Muñ'Oz,
de.! r·egi.mie:n.tQ ligero, 6, tercero, 9
abril r930.
Sargento, Juan Basarte Sánchez,
del x.egimiento ligero, 6, tercero" r8
marzo 1930.
Cabo, }esús Palaoci06 Palados, del
regi,miento ligero, 6, '¡prim-ero, I mar-
zo r930. (ipáItriafo slOgundo del artÍ<:u-
lo ¡primero de Ila real orden circular
de 19 octubre r9I4, C. L. núm. r9r.)
Cabo, Luis Martín Mebreda, del
regimi,ento ,ligero" 6, primero, 1 mar-
zo 1930.
C:ab.o, An~onio Grijalba Diez, del
reglInrento' hgero, 6,pir!imero, I mar-
zo 1930.
Sargento·, Demetrio Espinel Serra-
no, -del regimiento Hgero, 7, ter·ce-
ro, Isabril i930.
Sa'J'gento, F,austino Garda Hergue.
Sarg.ento, T,eó:filo, Sauz Granda:, del d¡m, del regimi·ento ligero, 7, tere-e-
regimi.enh> ligero·, 1, terceoro, 3 fe- ro·, 25 abiDiI 1930.
brero. 1930. Sargento, D. Juan Melero Nava-
Sargento, Ramón Sánchez P·egala- .rr.ete:, -del regimiento ligero 8, se-
jar, d'elregimi.ento ,ligero, 1, segun- gundo, 22 abril 1930. _ '
do, wenero· 1930. ' Cabo, Mo'desto Fu'S,ter Elipe, -del
'sargento, Miguel Estévez Rodrf- regimiento Iligero" 8, primero·, 1 ma-
-g'uez, del regimie.'nto, ligeiJ:lO, 1, se- yo 1930.
gundo, 10 junio 1930. Subo·ficial, D. Ramón F:enollosa
S'argento', Valeriana, Gordo Pulido, Medina, < ,del regimiento a pie, 1,
dell regimietuo· lilll'·ero" 1, primero" 3 cuarto" 3 mayo 1930.
sepHembre 1929. Subo,fldal, D. Ar!toniO' CamPero'
Sargento" Antonio, Nogu:e~a Gual- Blanco·, -del re'gimiento a piJe, 1, cuar-
da, del ,r·egimiento Hg,ero, 2, ter·cero, to, 13 f,ehiveTo r930.
2 marzo r930. S'aI'g·ento" D. Gregario· Mohe·da:no
Suboficial, D. Vkente' A-dsuara Cambero, del r.egimiento. a pie, r,
Martínavairr,o, del r,egimiento ligero, segundo,~ 12 febr.ero 1930.
3, cuarto, 4 febrero 1930. Sargento, .Juan Piñem Rodríguez,
Sargento., Manue1 P'eñaCantero, del regdmi'ento a pie, 2, tercero, 23
del regimiento ligero, 3, segundo·, 1 mayo 1930.
.enero 1930. Sargento·, Manuel Viñas Paulete,
Sargento, Carmelo Navarro LÓlPez, del regimi·eU1Jto· a pi.e, 2, te.recro., 22
del ,regimi,ento ligero', 3, s.egundo, 6 mayo r930. '
febrero r930. -.sargento, Jo'sé M6Jnquez Mor,eno,
Suboficial, D. Pedro S'án.chez Ma!r- del regimiento. ,a ¡pie, 2, tercero, 25
>tín'ez, ,del regimiento· ligero, 4, ,cuar- mayo 1930.
to·, r marzo r930. Cabo, Rafa'el Alarc6n Delgado,
Sargento, Juan Martínez Gómez, del re¡;imientoa pie, 2,prime'IO', 1
del re¡r,imient.o ligero, 4, segundo, 24 febrero 1928.
noviembre 192\). . Cabo, Angel T.oribio Parrón, del
Sarg'cnto, Aun·lio· Barranco· Vale· rl'gimi·cnto a pi,e, 2, primero, I m\\r.
ro,dd rl'g'imiento ligero, 4, G'egun· 7.0 1930.
do. 22 frhrNO 1930.. Cahq -de trúm,prtns, Manuel Mo·
Snnr('nto, CnY'etnno Morán I¡rle· 'nleR GOl11.rHcz, (1('1 rc¡:rimieMo a pie,
l;inR, <lrl Tl',f1'imirnto ligero, 4. segun. 2, Rf'l:pmdo, 1 ahril 1030.
do, 8 mnt'7.(l IrISO. SnrA'('uto, Antonio, Navano' Mese.
Snl'A'rl1to, ·Ju:m Malo Cahello, del ,~uel', del regimiento ca pie, 3, segun·
r!1J1'~m¡ 'nt() 1i¡r,~!ro, 4, segundo" 19 fe- no, x junio 1030.
br.rro r:1.10. Suboficial, D. T,eodoro Magester
S'arfirnto, Antonio Fernández Al· Méndez, ,del regimi,ento· la pie, 4,
piste, 'l1C'1 regimiento lig-ero, 4, pri. Guarto, 26 mayo 1930. '
mero, 21 diciembre 1928. (Real o,r- l S'uboflcial, D. Juan Un,dabarrena?"?'~.' ;./ ,- . . ,
,;:-
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Ingenieros.
.d.el regimiento, mixto de y,efio,r.ca, se-I padoor.... Mina.do·res, segundo, 1 di-
gundo, 4 abr-il '1930., 6icm~il' 1929. .
Cabo, JUlan k.encibia, de'l regimien. Músico de ,primera, Miguel Torn~l
to ,mixto ,de Gran Canaria, primero, 19 Pér,ez, ·del segundo regimiento Za,pa-
noviembre :1929. \oEt(}~ MinaJc1olT'es, teFcero, r febrero
Suboficial; D. José Cantizano Tro- 1930.
.colí, de la ComandalI1cia de Geuta, Sargento, Mariax:.o .Sánchez Gonzá-
cuarto, 6 febrer·o· 1930. tile:.:, dd tercer regImIento Zapadores
. Suboficial, D. Lucas Cadarso, Pé- MUladares, segundo, 16 junio· 1930.
rez, de la Gomandanda de Ceuta, Cabo, Santiago Cal'etDO Rodríguez,
cuarto" 24 febrero 1930. 1del tewer regimiento Zapadores Mi-
Suboficial, D. Dositeo Fe-rnáooez :nadores, primero, 2'1 abril 1930.
Castro, de la Comandancia· de Geu- Cabo, Manuel Mor,eno· Villalba,
ta, segundo, 9 febrero 1930._ 1del quinto regimiento Zapadores Mi-
Suboficial, D. Enrique Sánchez Gó-¡ :Jiladore:s, ¡primero, I mayo I930.
mez, de la GomandanlCia .dJe Ceutta, Suboiicial, D. Emiliano Hernán,dez
cuarto, 8 marzo{) 1930. PéJez, del regimiento de Telégrafos,
Suboficial, D. Pau:bi!1lo Tejed,o Gó- C'l:<!nt$, 1 febrero 1930.
mez, de da Comandancia de Ceu¡ta, Subolicial, D. Jesús .casado Pérez,
cuarto, 1 junio 1l}30. del regimiento de Telégrafos, cuar-
Sargento, p. Leovigildo Arr,mz Va- to, 14 marzo 1930.
lero, de -la Comandancia de Ceuta, Sargento, P'edro Garda Talave'ra,
tercero, 31 en,ero 1930. lbl regimiento de Telégrafos, segun-
Maestro de banda, D. José Pérez do, ,18 marzo· 1930.
Aguilar, de la Coman.dancia de Geu- Sargente>. Al:ejandro Martínez Lan-
ta, primero" 1 febrero 1928. (R-e~l or- ·da, dd regimiento de Telégrafos
den 19 julio 1929, D. O. n·úm..158.) primero, 1 noviembre 192 9. '
Sargento, Emilio Menda Arias, de Sargento, Francisco Fernández Ba-
la Coman:c1ancia de Melilla, tercero, quero, del rroegimie:nto de Telégrafos,
17 enero 1930. prime' 0, 1 febrero 1929.
Sarg,entto, Manue1 Domí'llguez"Sa!i. Sargento, Felipe Pérez Alfonso,
nas, de la Comarudancia dJe Larache, del ~egimiento de Telégrafos, pri-
segundo, 1 marzo, 1930. . mt>ro, 25 febrero, 1930.
Sargento, Jorge Acero Cuenca, de ~'argenro, A r s·e n i o de Santiago
la Comandanda de Lara,che, segun1do, Manzanal, del regimiento de Telé·
1 may.o 1930. . graíoll, !prim'ero', 25 f'ebr-ero 1930.
Cabo, Francl6co Guisado ROldrí. C:abo, P,edro Higuero Fernández
gu.ez, .de la Comandancia de Lal!'alche, deol regimibuto de.' Telégrafos) 'Pri:
prrmero, 28 mano 1930. mero, II marzo 1929. .
Sargento, Vicente Asenjo Sagredo, Cabo, F·ernando Campos Castillo
de la I.n<l'Pecd6n de las Fuerza-s Mi- del regimiento ·de Telégrafos pri~
litares de Marruecos, tercero, 2 mayo mero, 26 f·ebrero, 1930. )
1930. . Suboficial, D. Dionisia A z a u z a
SUtbo.floclall, D. JuaI1l San.chís Cruz, Chaunor.do, del regimi'e'Ilto Radio-
del parque <!te a;rmamen;l;o y reserva teleE,01<Jiía y Automovilismo cuarto
nÚoIll·ero 2, cuarto, 1 abril 1930. 5 febI'cro 1930. "
Sargento, Juan Bardagí Codera Suboficial, D. José Tena Belles,
{¡eIl. Parque de armamento y reservp del re.gim;·ento RadioteIegrafía y Au-
r'e-gIOnal, 5, cuarto., 4 abril 1930. tomovihsmu cuarto 4 febrero 1930.
Sargento, De6iderio Iglesias Garri. Suboficial; D. Emilio González
do" dd P.arque de .arrmam·ento y r~- PI ¡,eto, del r·egimiento Radiotel'egra-
se'rva regIOnal, 7, 's·egundo, 1 abnl fía y Automovilismo', cuarto, 6 fe-
1930. 'blero 1930. .
Cabo, Pedro Márqu·ez P~rez, del Subl;viic1al, D. Vicente Placed Lo-
P.arque ·de' ar.mamento y r~serva re- groña, ,;Le] regimiento Radiotelegra-
glo'llal, 7, pnmero, 22 abnl 1930. fí~ Y Automovilismo cuarto 1 mar·
Cabo, Alfonso Gonzál'ez Leiro, del ze 1930. "
P~rquede arr;:ram'ento y Il'e's,erva r·e- Suboficial, D. Luis Gallego Gar-
~IOnal, 8, prr:r::rero, 1 mar~o. lQ29· cía, del regimiento Ra-diotelegratfa
,R'ealorden ~clrcular 21 dlCI,embr·e y Automovilismo, cuarto, 5 tebl'ero
192 8, C. L. numo 440.) 1\}3" .
Sarg,ento, V,ictori.ano Sauz Góm'e'z, . •
de la Academia, ,del Arma tercero, ~arg~li).t?, Juan !3ánchez !3ánchez,
19 abril 1930. ' de', r~p:m.ento Ra'¿[¡oteIegraÍla y Au-
toanovLl,smo, teroer,o, 2.3 febrero· 19~O.
Sar'g6lnbo·, f.ermín Repilla F·ernán-
dez, d-el r.egimie:nto Radiotel'egrafía
y .A:t:ltollllo,vilismo, tetOe!l:'o) 20 febre.
ro 19'\0. '
Sarg,ento; Aureliano Quevedo L6.
pe~, del r-egimiento· Radiotelegrafía
r Autoa:novi1ilSmo, .terce'ro) X7 marzo
103°.
Sargeltlto" Antonio Pu'ertas Florián
.elel re~iJtdeil1to Radiotelegrafía y Au:
tOl~WVi1iSn:l.O', teroero, 16 febrero 1030.
Sa'T1gento, Jo'sé Cabrera Martín, del
legimioénto Radiotelegrafía y Auto.,
l1IlDviHsmo. tercero, 18 febrero 19.,0.
Sar~ento, L'eopoldo Martínez Te-
nréll, elel r,egimiento Radiotelegrafía
jan:'es, .del ~regimiento costa, 2, pri-
mero, 21 marzo 1929. (Plrocedente de
rcdutamiento, r,eal ,orden 12 febI~ro
1916 D. O. núm. 37, pág. 486, Y realorde~ circular 2r diciembr,e de r928,
C. L. núm. 440.)
Sargento, JUarrl Viqueira Carrillo,
del regimiento cOlita, 2, terc.e!I'o, 24
marzo 1930.
Sargento, Manuel Mesejo Vázquez,
del regimietno de costa, 2,' ter,cero,
,16 febrero de rl}30•
SalTg<ento, Manueol Voede Sánchez,
de: regimietno de costa, 2, teDcero',
16 febrero 1930. "
Sargento, Ez,equie1 García Pérez,
def regimietno, de cO€ta, 2, tercero,
2 abri'l 1930.
Sargento, Patricio. Mos.teyrín Rubí-
ñ06', del regimietno de costa, 2, 'segun-
do, 1 marzo, 1930.
Cabo, Evaristo Aneiros Gonzá'lez,
de: regimiento de costa, 2, primero,
1 marzo 1930.
Suboficial, D. Manuel García Mar-
co, del regimie'nto de costa, 3, cuar-
to" 4 mayo 1930.
Suboficial, D. Lor,enzo Béllver Cam-
po~, del regimietno de costa, 3, cuar-
to, 15 marzo 1930.
Sargento, Mi'guel Marín Lam-eiro,
del regmietno de costa, 3, tercero,
12 mayo 1930.
Sargento, Gregorio Juncos Cuoesta,
doel regimietno d·e cO<lta, 3, ter-eero,
25 mayo r930.
S~r~en to, J o-sé Vázquez García, del
~eg~mlletno' ,de costa, 3, segUindo, ,r8
Jumo, r930 •
, Cabo, Andrés Martínez Mase¡gosa,
del regimi,entd de cOlS<ta, 3, primero,
1 ~ayo 1930. (PrO'cedente de reclu-
taml'ento y artícu10 s,exto de la re·al
orden drcular 19 de octubre 1914,
(C. L. num. 19r.)
BMaestro de banda, D. Ma:nuel Villar
.arga6, del: regimi.ento' de costa, 3,
segundo, 1 majyo 1930.
p ISubofidail, ID. Andrés EIs.tar-ella.s
11ascuarl, d,el regianietno mixto .de Ma-
orca" cuarto', 4 febr·ero 1930.
,SaIlgento, Antonio Bisguerra Amo-
it'OS, del regimiento mixto de Mallor-
ca, segulldo, 1 mayo r930.
, .Cabo, S!an6n Pon-s Mondo, d-el regio
~ent(); mlxto .de Manorea, primero,
z4 'Imero 1930. (Real1 orden 15 de maTo
°¿9b7. (D. O. núm. 62, pág. 966,)
r, .a .0, Frandsco, Reig Sastre, del
eglm:letno .mixto, de Mallol1ca prime.r\17 abril 1930. '
del abo, .J~'an J o's~ de Oña Alonso,
pri regl.mlen.to mnx'1:o. de Mallo1'lc:a,
,crero, 1 ma~zo 1930.
to ab?, B'1llJ5' V¡.La Pons, del regim·en-
llla IIlllxto Ide MaJIolt'ca, ¡pa:im1ero, 1éZO 1930. .riüe~fo" J1l'an Sa[vá Sa1vá, del regio Suboficial. D. Gabil'·irel Mora Agui·
Zo 19; de Malla,rca, primero, I mar- lar, d,el seiun,do .regimi,ento Zapado-
, SUb~i" l' r·es Minadores, cuarto, 30 marzo
Leal d lIla,. l? Mlg:uel Va'1verde· r930• (Real orden circular 7 diciem·
'Ca, ¿ua~t r·egLrn¡·ento mlxt~ de Menor- bl'e 1925, C. L. l1U1l1. 417.)
SUbOfk~' 6 mayo 1930.. . ;:)arg'ento, Isidro Berzal Enebral,
del,r . l,a~, AUidré:: Monterde Ohvet, del segundo regi:rnie:nlto Zapadores
CUait'toejg';l,mlen,to mIxto' de· M,enorca, Minadores) terceir·o, r7 f'ehr'ero· r930.
Sarg.entmarza, rr9$0. ,Sargento" Manuel Albelda Brú,
regiruie t o, ~nt01110 Marí Marí, (l,el del segundo regimiento, Zapa·dores
ro 10':: ° mIXto de Menor,ca, terce· Minadores, tel'C'ero 10 ,abril 1930
'''''H-rzl ).S:au:gemto °DQ30. Sarg,e·nto, Arturo Quir~ll. Donoso·
, lego Niao:lás Marqués, Corté6, del 'segundo reglml.ento Za-
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y l:\utomovilismo, tercero, 14"marzo
193°. . -
.' ,~:argento. Pedro Navanrete Vl1-
ches del regim1ento Radiotelegrafía
y A~tomov:ilismo, tei.cero,17 febre-
ro I~3l).
Sargenb, Julío Muñoz Muñoz, d-el
regimiento Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, tercero, 15 marzo 1930.
Sargento, J05é Hoz Cecín, del re-
gimiento; de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, tercero, {) febrero 1930.
Sargento, Antonio Uceda Díaz, del
regimi,ento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo, s·egundo, 22 febrero 1930.
Sargento, Jesú.s A1varez Gómez,
del r,egimiento- ,de Radiotelegrafía y
Automovilismo, segundo. 6 febrero de
193°·Sargento, José Jurado Martínez,
del regimiento de Radiotelegrafía y
.Alftomovilismo, segundo, 22 febrero
1930 •
Sarg,ento, Guille11Uo Martín Ruiz.
del r:egimiento de Radiotelegrafía. y
Automovilismo, segundo, 22 febrero
1930.
Sargento" Luis Cond,e Segura, del
regimiento d·e Radiotelegafía y Auto-
movilisIllO, segundo, 22 febrero 1930.
Sargento, Manuel Aragonés Ruiz.
del regimiento d.e Radiot,el,egr'affa y
AutoI.10vilismo, segundo, 22 iebrt:¡u
1930.
Sargento, José Murciano Albaudoz,
de) regimiento ,de Radioteleg:ttfía y
Automovilismo; segundo, :22 febrero
193°·
Sargento, Manue; Cos.ido Fernán-
del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo, segundo, :22' febrero
1930.
Sa"gento, Rufino Calleja Calleja,
<lel r¡>gimiento .(le Radiotelegrafía y
Automovilismo, seguhdo, 2-2 febrero
1930 •
Sargento, Manuel Oteo· Díez, del r·e·
gimiento de Radiotelegrafía y Au-
'tomovilsmo, segundo, 3 marzo, 1930.
(Real orden cilrcular de 7 de diciem-
bre de 1925, C. L. núm. 417.)
Sargento, Agustín Alonso Garda,
de,l Servicio de Aerostadón, primero,
1 febr~r'o 1930. '
Suboficial, D. Jorge Pozuelo Galia·
na, del Servicio de Avición, Cll11Xt.,
7 febrero 1930.-
Suboficial, D. Miguel G.arda P'lllen~
te, del Servicio de Aviaci6n, cuarto,
4 f.ebr~ro 1930.
Suboficial, D. Lucas Fuentes Alca.
raz, del Servicio de Aviación, cnarte
6 abril r930. '
Subo,fici.al, D. Armando, Gonzálet:
Toral, del Serv,jcio de Aviaci6n, pri-
mero, 1 agosto 1928.
Sarg,ento, Juan Rodríguez GaJr'CÍa
MI Servicio de' Aviación, tercere ~
dicLmnbre 1929. ' ,
Salrg~nto, Pedro Castillo, Morile;
¿¡,e¡I Servido, de Aviad6n, tercero, Ir
febr.ero, 1930.
Sargo.ento. Cn:riloo Cruz TOIrrelil tiol
Servicio, de AviaICi6'll., tercelro, 1 'muo
1:0 de 1930.
Sargento, Pablo· Martín:ez Rodd-
guéz, del Servido de Aviad6n pri-
n;.ero, 2! dkiembr-e 1928. (Rea~ ~rdeb
CIrcular de 21 de dideaniber de 11:923C. L. núm. 440.)
Sarge~to, Juan MigU!e.s M01:aJes, del Intendencia.
Servioio de Aviaóón, primero, 2! di-
ciembre 1928. Sargento<, MalUu€ü Infantes Recio
Sargento, Jer,ónimo. Sánchez Her- de la seguThda Coma:r¡¡.dancia, tercero:
nández, de\l Servicio de Aviación, pri- 18 moayo 1930. '
mero, 1 febrero< 1928 (Artículo 84 del . Suboficial, D, Roque Hernández
reglamento, de revistas.) Azo.fra, <le la terce.ra Co'mandancia,
Sargen,to, Jesé MaI'tínez Pérez, d-el cuarto, l abria 1930.
Servicio de Aviación, primero, 19 no- Suboiicial1, D. TOlITlás González Mar.
v;,embre 1929. tíinez, de ¡la cuarta Comandancia, tel.
Sargento, Jesú.s Anchuela AHueva, cero, I3'abril 1930.
de1 Servicio de Aviación, priméro, 19 Sargento, . Hon'orato' Gcnzález Ló-
noviembre 1929.· pez, de la cuarta Cornan,danda, s-egun.
S~rgento, Leocadio Mendiola Nú- do, l3 marzo 1930.
ñez, dd Servicio cl>e .Aviación, prime- .cabo, N a1x:i:so Pera P,:aneUs, de la
ro, l ju:1io 1929. cuarta Coman:d.ancia, phmero, l mar-
Sargento, Virctbrio. Martínez Garóa, zo 1930.
del .Serviicio de Aviación, prirrnero,;]:8 Sargento-, Secund~no Medina de
nov:,embre 1929. • Castro, de la séptima Com'an·dancia,
Sa'rgento, Miguel Pri-eto Redondo, ¡f;e<rcero, 25 marzo !930.
·del Servicio de Aviación, piimero Sargento, JadntQ; Galache Moreno,
13 abri,l 1929. ' de la sélpt1ma Coman'<ianc:.a, :P'rime-
SargentQ, Juan Luis Proaño del ro, 1 abrill !929.
Servioio· de Aviación, primero, ; no- SuboficiaJ1, D. Félix: Laguillo He-
viembr-e 1929. Trera Muñoz, de la s-e1cdón mixta de
Sarge·n,to, TOIlllá.s M!01ya SerJlan0<, Mallol'ca, t.ercero, 27 marzo 1929.
d-e.l E,sta111ecimiento Il1<dus1:'rial Sec- Sargento, AmgeJ Rodríguez Maní-
ción de Obl'er?s, terc·ero, l a;briJ. 1930.. nez, ,¿re!} Erstablecimi·ento Central, ter-
Cabo, Bautista Ricpollé<s Selma de ooro, 1 marzo 1930.
la Comandanda y ;parque de la' ter. Gaibo, Emillio Menéndez de la Ve-
cera región, primero, 1 marzo 1930. ,ga, del EJStabl!ecimiento Centra'l, pri-
C?,bo, Joaquín S·agovia Ciarritz de· mero, 1 marzo· 1930.
:0. Co-mandancí:a y parque de la octava ¡ Sa:tgento, Do,mingo Salgueiro Cal·
regi~n, prime,ro, 1 marzo !930. ¡vera's, d,e la. COImandanlcia de Ceuta,'
S·a!'g,ento, Rafael ¡Cre<huet Ro;c1rí- ¡ tercero, 26 enero 1930,
guez, deol Grupo de Mallor,ca primero' Sarg·ento, Eleuterio- Rodríguez d.el
3 €,eptiembre 1929 (Reaa o,r.cÍen de 2¿ Brío, de la Coman,dancia de Ceuta,
de junio de 1928, D. O. núm. 137 pa- terrc-ero, 17 abril 1930.
gina 799.) Sal1gento·, JO'sé M,az6n Sánchez, .de la
Subofida,l, D. Manuel Cá-rdenas' Li~ Co.:rp.an,damda· de Ceuta, pr.imero, 12
zamo,del bata.Hón de Tetuán, cuarto, I abTl~ !929· (Pro.ce;d,ente dea reclut~·
6 febrero 1~30. It~mlento y reall or-d·en de 2! de dI-
S b f' . 1 D J " Icl-embrede 1928, C. L. núm. 44°')
.3 1ub·o l'lCl~ , . 05~ Basan,ta Bee:rme. , Suboficiall, D. Fran<CÍs'co Gutiérrez
ue· ata Ion de T.etuán, cuarto, 8 de Lanza,s de la GOlman,danda d-e Me-
marzo 1930 ' . ' . .
. . . I[¡11a, Icuarto, ! a;bril 1930 •
Sargen·to., N lc'aSlo, Cañas Martín.ez,! Sargento, Ang.el Gar.cfa Ga-rcía, de
d-dl .batallón de T·etuán, pri,roero, 26 la Academia, primero; 3! marzo J930'
ae.ptrembre 1920. (Real orden lO de'
marzo· de 1930, D. O. núm. 58); Y se· Sanidad.
gu'n,do, 1.1 odubr,e r925. (Real orden
de 7 de dide;mbr·e de 1925 C. L nú- L
mero· 4!7 ) ,. Sarg,ento, Andrés Portabella Cerd""
S . D' . de Ila primera Comawdan:da, tercero,
a.rgen'to¡ l~gO L6pez Barri!l, dell¡ r6 febrero· 1930.
batallón de Me/hIla, Segundo, 21, abrH . Sargento" Jooé Ronoero Rko, d.e la
1930. l' C d' . feSarg"ento D Z ' M pTlmeraoman' .ancaa, tercero, 1 .
. , . a,oanas anza,U-o Sán. ! b!\ero· 1930
ch<ez, ~:en, batallón- de Meli1la, prime· Saro-ent; Vicente MarÍn N'o.gales,
ro, I ulclemhre 1929 d 1 <> .' • p.-Sa:rjo-ento Ant " O A ,e a ,prliln,era ComandancIa, s·egud . " " omo, rozco· ndreu, do 22 ener·o 1930 .
€U ba,tal1ón de Me1illa, primero, 4 Sargento' Luis B01doba Les de la
marzo 1930. d C' _. 3' 'fe-Cabo José Ri,va Se ,d 1 b lIó segun a omaJJ.JJUancla, tercero, r
1 . S rra, e< ata n brero- 1930de Me.hlla, pr,lmero, 1 .didembre 1929 C' t' E t RIlé PaleP.-Cabo Manu.el S, b' S . ' . ",argeno', , rn<e,s o' ·erpo s .batal1ó~ de Melm:ra l.a antaina, dell cla, ¿,e la ,segunda Coman,daUCla,
, rp<rl!Ill:ero', 27 mar· tercero' 6 'fiebrelr,o, 1930
z,2 1930.. Sarg~nto, J::ucinto Únchez Ca:sa;dl),
ltóCabo, r05é, Ls,ma ~o;¡:yesa, dell balta. de la segu,nda ¡Comandancia, segun-
,n de Me1J11 a., prImero, 28 Pl'arzo do 22 febre.ro, 1930.
193°· Sargento Juan Caste¡l :aijar, de' 1:1.
Cabo, Antoni? Ruano· Ruano, do.l Igegunda C.omanda:ncia, primero, x
bata.1l6n ¿,e MelrIla, pl'Ím~ro" 20 abrH marzo, 193'0.
19.30, . Sargento, Vi,oen,t.e Díaz Herr,erll., dÓC¡a1bo, J olsé ,SerralJilYo· Núñez deQ la; t'eroera; 'CO'lll.amldalllcia, tere:eiJ;IO, :t
batallón de MeI1i.lla, ¡pri,mero, 26'm1ar. abt'i1 193(). ,
~ 1930. (Real1 ol:1den de 12 de f.e- Sarwento. UrbanO' Martínez Rodr~~
eSiTo, 1916, DA' O. mÍm. 37, 'Pág. 486.) guez de la' teroera Comandancia, .pr/.".
argento· nta' 01' R ' . 'a-o re-la Co.mallld' n' 'Ul0' !'Ver oca, de mero, 1 marzo '1930. (Art. 84 . ..,.
a ola. de Marruecos, terce- glamento, de r.evi.s,tas.) ..
ro, 1I marzo 1930. Cabo" Eus.ebi.o ,GolDzáJlez ApanCl.••
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le la terc-era Comandanda, primero,
1 marzo 1930.
Cabo Eladio, Abad Hidalgo, de la
tercera' Comandancia" plrimero, 21
abril 1930 .
Cabo Eladio' Sanllorente Martínez,
de ¡a t~rcera. Goman,danda, primero,
:1 diciembre 11}28. .(Pmceden~e del
reclutamiento y real ordenc1LCular
de 21 de diciembr·e· de 11}28, C. L.nú-
mero 440.) •
Cabo, J o'Sé JimenÜ' Balrrachma, de
la tercera Comandancia, ¡primero, 14
noviembre 1930.
Madrid 26 de mayo de 1930.-Go-
dedo
-.-
Secclon de neronáutica
SITUACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el j efe de escuadrilla del Ser-
vido de Aviación, capitán d~ Infan-
tería D. :Tasé García de la Peña. Ji-
ménez Camacl1o, en situación de super-
numerario en la escala de dicho Ser-
vido, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dispo11er pase a situación b) de las
señaladas en -el vigente reglamento de
Aeronáutica militar, con derecho al uso
P~1'Illanente del emblema y al perdb<>
ilel 20 por lOO del sueldo de su empleo,
como comprendido en el apartado e) de
las prevenciones generales de la real
orden circular de 17 de septiembre\ de
1920 (D. O. núm. 2XO), quedando dis-
]lonible forzoso en esta región.
28 de mayo:de 19:30
~:!t~J(~ ~nllli.""'r~
De real orden 10 digo a V. E. para
su cOllccimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor' Capitán general de la primera re-
gión.
Señcr Interventor general del Ejército.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este
Ministerio y de las Dependencias Centrales
Sacclon ñelntantsrm
ASCENSQ¡S
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor Ministro del Ej ér-
cito, se promueve al empleo de cabos
<le tambores a los tambores que figuran
en la siguiente relación, con destino a
los Cuerpos que en la misma se expre-
san, causando' alta y baja en la pr0,.xi-
roa revista de Comisario.
Dios guarde a V ... muchos afias. Ma-
drid 23 de mayo de 1930.
El Jeíe de la Secci6n,
RAFAEL R. DE RIVERA
<", ~~~~:::'t ,.{ilÍ\,..~~il~1iiz;"il'~t.
Señor...
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:RELACION QUE SE CITA
A cabo de tambores.
··Tambor, Alfonso Gabaldón García,
del regimiento vVad...¡Ras, So, al mismo.
(R. O. 24 de fe.brero de r894, C. L. nÚ-
mero Sr.)
Otro, Antonio Tormo Jurado, del re-
gimiento B{)rbón, r7, al mismo. (Real
orden de 24 de febrero de r894, Colec-
ción Legislativa nÚm. Sr.)
Madrid 23 de mayo de I930.
:Madrñd, 23 de mayo de I930.-Ro-
dríguez de Rivera.,
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señ'Ür :Ministro del Ejér-
cito los primeros jefes de lo~ Cuer¡pos;
centros y unidades en que sirvan o ra-
·ciiquen las documentaciones de los al-
féreces de Infantería (escala activa)
que en el próximo mes de julio reúnen
las condiciones de aptitud, remitirán
a esta seccióm antes del día 20 de
junio, extracto deducido con toda es-
crupulosidad de la hoja de servicios
de cada Uno de ellos, ajustado al for-
mulario que a. continuación se inserta.
Dios guarde a V ... muchos años.
Madrid 27 de nlayO de 1930.
El Jefe de la Secci6n,
RAFAEL R. DE RIVERA
Señor...
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FORMULARIO QUE SE CITA
D. O. núCll i
Regimiento de Infantería : ..
Extracto- de la hoja de soBTvido5. para .!Í.eclaración de aptilJ;ud del ailférez
(No::.rnRE)
(Al'ELL:rDOS)
(N1JMERO DEL «ANuARIO»)
Fué promovido al -empleo de alfér-ez por real orde-n circular de de de 1928 (D. O. núm ..
Tiempo' que se le descuenta por postergación o suspensión de -empleo , .
Cuerpos en que ha servido.
En•.el regimiento de por real orden ,de Se in,co,rpcró eL ·
En el regimiento de por real orden ,de Se incorporó el. , ' .
........................................................................................................................................................................ 11·
•
Está bien. conceptua.do (o conceptuado de en ..
Licencia's., que ha disfrutado .
Castigos graves que 6e le han impuesto en vía guber,nativa y pT,ocedimientos qu:e se la han forma.,:!iO .........
..........................................................................................................................................................., .
Don , comandante mayor del expa:esado Cu·erpo" •
CERTIFICO: Que el Ipresent·eextracto está deducido de la hoja ma'triz de servicios del
alférez D ..
Y para que coniSt,e exptido el presente ,en a de .
de 1930.
lE.l alfér~z propuesto, cuyo extracto de· hoja d.e servIcIos he visado, reúllO las condiciones de ll.l'titud, tanto
Hsicae cOI?o morales e intelectuales, que exige ,la legislaciÓn, vigente' para el empleo -d.~ teniellte.
El beneraI aecret.arlo.
PEDRO VeRDuGO CA8'L'RO
r. C. núm. 117
CoosalD supremo 1101 Elércl~ll UMarina
PENSIONES.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice COn esta
fecha a la Direcdón!general de la Deu-
da y Cla:ses I>OI.sivas 10 siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que l>e confiere la ley de
:¿lS ce mayo a.e lY 5U
13 de enero de 1904, ha declarado con señor Presidente manifiesto a V. E. para
derecho a pensión a los compI"endidos en su conocimiento y demás efectos. Dios
la unida relación, que empieza con doña guarde a V. E. muchos años. Madtid
María del Carmen Fernández Díaz y 13 de mayo de 1930.
termina con dofj.a María de los Dolores,
Espada Perea, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha r'elaóón, mientras con-
S'~rven la aptitud legal para el percibo".
Lo 'que por orden 'del excel'entísimo Excmo. Sr...
f)
Relaci6n que se cita.
Madrid ••••lD.' Maci~~~:.~~~~. ::~.~~~~~¡Huérfaua. Soltera.. Alférez, D. Joaquín Fernández Fernálldez·1' 1.000
Id i JUI: Martinez Ar ones IViUd Alférez retirado, D. Domingo Rodelgo¡ 650
em ••",a ••. i::l'!a c .. •.... 3..... :. Sánchez ~ ~ •• }
° 1 d ~ ,. Josera Arias Carbajal y Fer-1Madrevlu- Cor0.nel eureserva, D. Wenceslao Carreño) 3 000
ve 0 ( nándezBIanco í da...... • ArIas .I·
° d ¡,. Joaquina Pérez d.e !ierrastl y¡Viuda. > \ Oen.eral de brigada en reserva, D. AntoniO¡ 2 500
rana a.... Pérez de Herrastl \ ( DIez de R,ivera y Muro................. .
Mloucia.•••••r ' ~íadel R,osarloTudela Ortinlldem..... • ¡CoD!an.dan}e retirado, D. Francisco JI- 1.462menez Perez.. _.~ ; ~ ~".
H el } " :M;ui.. de Ios~ DelamparadOS¡Idem • ¡Ofidall.° Of~dnasMilltares retirado. don! 1 000
u va.....? Torazonay Ortlz.. ........ ••••• Manuel Qumtero Infante... ••••• ....... •
} > Mm", de !os Dolores Hernán- Huérfana. Soltera .'( 1I1 dez MIllares " . .
Las PalmasJ > Mm" de !os Angeles Hernán- Idem..... Idem.... Capitán. muerto en camp.afia, D. Carlos) 6.000f dez Millues............... ~ rIernandez PonL í
• D. Orrlos Hernández Millares.•. Huérfano. > 11
,. Jorze Hernández Millares Idem..... > 1
Valencia....lD:DoloresLópezBalongo Viuda.... > ¡Ofielal ~.o Oficinas M11ltares, D. Manuelll.ooOI Oonzalez Aranda " .
,. ¡Comandante retirado, D. Baldomera san_'1 1 237
1 román Oabaldá ~ •
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anual
que se les
concede
IImporte dellas meSadaS\ Fecha en que'de supervi- debe empezar el Oelegacló'l de
vencla que Leyes ° reglamentos abono rIacienda de la
se les con- que de la pensión provincia 11 -1I::::=::::;::=11~~ se les apUcan _ en que --- -
__¡_ se les consigna
~ICts. • \~~ ~ elpago __ ..
lArt.15 Y83delEstatuto (Pagaduría de lal• l' .de las Clases Pasivas 2'1¡sePbre.. 1929) DeudayClases Madrid...de Estado.......... \ Pasivas ..
• IIR. D. 22 enero 1924•. I! 21 "febrero . 1930¡I/Idem ¡:Idem •.•.•••
• ¡M~~~g~~omf9li2t4aryR.l'.¡ lb. agosto" 1929
1
Oviedo Avilés......
....... \ I
: R. O. de 22 enero 1924. 21
1
~nero.•. 19301 Oranada ,,¡oranada .
Idem. 16
1
Idem 19301 Murcla Lorca "
• Idem................. 23 sepbre.. 19271IHuelva , Huelva ..
> IILey de29 de junio 1918.11 191dJcbre.. p919 Las Palmas IILas Palmas.
¡Art.15 del Estututo del I . I ¡I l' .> las Clases Pasivas del 14 marzo .. 1930 j'vatencta •.•••••• ValencIa .•.• ¡ValencIa••••Estado.............. I
> HR. 0.22 enero 1924 11 24 novbre.. 1928¡IBarcelona rarcelona Barcelona ..
> "[d 1I 41""".. 1""lIld~ Wd ,. jld.m 11 (Dl
EMPLEOS
y nombres de los causantes
Estado
elvllde
1ashuér-
fanas
Paren-
tesco ~on
los
causantes
NOMBRES
de 10~ Interesados
Amoldad
que ha cur-
sado el ex-
pediente
•
16/ enero I1930llIdém 1¡Idem IIdem 1I (E)
001
·
> j"Leyes de 20 mayo 1862}
o) y 25 junio 1864 ......rrt 15 y 96 del Esta'l> • tuto de las Cl ases
001
Pasivas del Estado...
001 •
'It' D. 22 ener~ 19~4 ••••
> • Idem.................
26 1octubre.
6!marZO ..
22 ctlcbre .•
192911Idem I/ldcm ITdem ..
1930 IdcUl Idem Idcm .
1929 Cádiz 1Cádlz Cádiz ..
(F)
00 ) lIIdem.••••••...••• ' .• , 251 sepbre ••11929l1Zaragoza 1¡Zaragoz
a IZaragoza 11 (O) 9
O
;;:s
d·
S
(A) Dicha pen.su.ón. u·ene abon.arse a la interesada
mientras -permalilezca soltera, y durante su menor -edad,'
q;>or man-e de su. mBi\:t:-e. mi-en.tr:.e .conSeT'Te la 'j;>atTia po-
't:est:M\..
...
"'-~~ ?
......
-
.....,
oi'ViJ 'las b~brM, ry lOlS vaIiOn.es basta el!: 4 (le abril
d-e ;r932, D. Carlos, y D. Jorge, hasta. <Jil 5 de lIlO-
vi!em'bre de 1935, .en que .cumpHrán itas vei'l1tkootro
afios, a' no ser ..que antes ¡pIerdban sue'1do incompatib:e
ca::]. la pensión; :recayendo', sin '!locesida.d: de nuevo
eeñalami·ento, en favor del que oobreyiva, la paTte
del! que fallezca o pierda su aptitud legail.
(D) Dicha pensión debe abonarse a las interesadas
... la fligui·entl< forma.: la mitad a la. viuda mientras
e.ns.rr·. ~cho tstado, y la otra mitad, pOi" partes igua-
1M, entr,e las referida~ huérfana~, mientras conserven.
!l~ -estados de viuda y soltera·s, respectivamente; a.cu2
mulándose la ¡parte de la huérfana que pienla la ap-
titud legaJ., en la que la conserve, sin m.ocesidad de
nueva deolaración, y cesando cualquiera de las inte-
resadas en el percibo si obtienen empleo cOn sueldo
del Estado, Provincia o MUIDiÍd.pb, cuya cuantia, en
unión de su pensión, exoeda d·e 5.000 pesetas .anuales.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por >el fa-
llecimi'ento de su macdIJ::e, doña 'Manuela Marfn Escohar,
a quien l·e fué otorgado por real orden de 20 de mayo
de r884; lo perdbirá mientra.spermanezca soltera.
(F) Dicha pensión debe abonaTse a la interesada
mientras perma.nezca viuda; está disfrutando, como
maestra nado.nóill, el sueldo anual de 3.500 pesetas; dis-
minuirá la referida pensión en la parte propo,rcio,aa,l.
si, por aumenta.s. su,cesivos de sueldo; éste, incrementa-
do a GU pensión, e:x;oeda de 5.000 pesetas al añO', que
como· límite ·au.toriza el citado 3:rtículo 96.
(G) Dicha .pensiónd·ebe abon<lrse a las interesadas
~
·en la silguient.e forma: la mi.tad para la viuda mien-
tra,s CO'llserv,e eu estado y la otra mitad, por partes ~
igUallelS, pa;ra·s,us refeddo,s entenados; a las tres hem- O
bras mientras permarn,ez'can ,solteras y 3:1 var6n D. Mi- ~
g1:1el hasta el 31 <'Le agosto· de 1935, en que cumpHrá ¡::,
los veintidnco. años de edad, ·a,creciendo la parte del 13
huérfano qne pierda· sU! aptitud' legal; las de los que ....
la 'co'ns,erven', sin nec-e.sidad d,e nueva dec1arad6n, y a ~
és,tos durante sU menor ed.ad ;por mano· del tutor que
los rerpTe·se·nte lega:Imen,te; cesando CU1allquiera de ellos
en ·el p'ercibo si obtienen em¡pleo' con sueldo ,de! E5'l:a-
dO', P,rovi,nci.a o Munkipio ·cuya cua·ntía, ,en unión d·e
su pensión, exc.eda de 5.000 pesetas anua,les.
Madx,id 13 de mayo de 1930.-Ell Gen'eral Secretario,
Pedro Verdugo .Castro.
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526 28 de mayo de 1930
Relaci6n que se cita.
D. O. núm. 117
Gobierno FEOHA OYRJO!u. srmilitar o.Au- I ~"' PENSIÓN 11 PRNSIÓN que se en que debe -.- Delegación de el>foridad que regulador quecobraba que cobrará concede pezar el abolto Hacienda en que :!deben dar co- de la pensión "NOMBR)IS DE LOS INTERESADOS se les consigna nnocimient(} ~ o'los intere- t:1 el pago "
sados P'W. Cts. Ptas. ets. Ptas. Cts. Pts. cts. F Mes Alio ~
-- -- --l·- -- -- ---
-r.a Viceata Mercedes y D.a María de los Do-
tagaduria. de la~. . lores Garcia-Ocaña Martín, de estado
Madnd .• .. • solteras, huérfanas del eomandante. doa ~.OO()
·
1.125 • 1.200 . 75 » 29 diebre .. 10M De~dayClases (A)
Miguel Garcia Sanahuja..................... Paslvas .......
Idem....... n Eugellia Serra Lugo-Viña;' de estad", !!Ol- I I
. tera, huérfana. del eomisario de Guerra
de ¡¡rimera. clase D. Pablo Serra Riyero. 5.400
·
1.251)
·
1.3~0 » 100 . 2 marzo..• 1911C Idem.......... .1 (B)
Idem....... n Mari.. del Carmen González y Gonzále:<,
. de es~do soltera, huérfana del coman-
dante • Arturo González y Garcia Si-
(C)marro~.~ .................................................. 4.800
·
1.125
·
1.200 > 15 > 16 novbre•. 1929 ldem ...........
Córdoba ... : " Emilia. Rabadán Padrón, de estado soltera,huérf..n.. del teniente coronel D. Luis (D)Rabadán Terrón................................. 8.000
·
1.250
·
2.000 » 750 > 23 febrero.. Hl30 Córdoba••••.•••
Guipúzcoa.. D. Eloy Gómez Garcia, huérfano del capitán
19!1l! Guipúzcoa...... (E)D .Sinforiano Gómez Muñoz............... 3.000 » 625 » 1.000 » 315 » 15 octubre.
~D... Carmen Mazarredo Agramonte, de estadO~ tagadUría de la¡
Madrid..... soltera, hUérf;ma del <;orqnel D. Pablo 7.500
·
1.650 » 1.875 » 22D » 21 febrem. 1029 Deuda.y Cla- (f)
lCazarredo Lopez-ArauJ0..................... ses Paslvas....
Idem........ '" :Alicia Losada Fernández, de estado SOl-1/' .
8751 103~IIdem ......... ··11(0)tero., huérfana. del capitán D. AngelLosada Roces.................................... 6.000 > 625 · 1.900 » » 3 enero...
CA) Se les transmite el ,beneficio vacante
por el fallecimiento de sn madre, doña Justa
Pastora :Martín 'J' Martín, a quien le fué otor-
gado en '''' de julio de I905 (D. O. núm. I6I);
lo percibiráu por p:>.rle. iguales en tanto con-
ser.ven sU actual estado civil, recayendo, sin
necesidad de nuevo ",elialamiento, en favor de
la que sobreviva la parte de la que fallezca
() pierda su aptitud leg..l.
CB) Se te trans....ite el beneficio vacante
por el fal1ecirniento de .\lU madre, doña .Do-
lores Lugo-Viña y Datlsó, a quien le fué otor-
gado en 13 de septiembre de 18n (D. O. nú'
mero "OI); lo percibirQ.· en tanto conserve SU
actual estado civil.
CC) Se le transmite el beneficio vacante por
el fallecimiento de. su madre, doñá Aurea Gon·
zález del Olmo, a quien le fué otorgado en 9'
de marzo de 188I, por resolución de este Con-
..ejo Supremo; 10 percibirá mientras permanez.
ca soltera.
(D) Se le transmite el beneficio vacante
por el faIlécimiento de su madre, doña Matilde
Padrón Izquierdo, a quien le fué otorgado en
24 de ma.yo de 1919 CD. O. núm. 69); 10 per-
cibirá en tanto conserve 'SU actual estada civil.
CE) Se le transmite e'I ,beneficio vacante
por el fallecimiento de su madre, doó.. María.
Eloísa Garcia González, a quien le fué atar·
gado en 8 de marzo de 19Z0 CD. O. núm. 56);
10 .percibirá hasta el ,,8 de noviembre de 1934,
en que cumplirá los veinticuatro años de edad,
a no ser que antes cobre sueldo del Estada,
Provincia o Municipio, incompatible con la
pensión, y por mano de su tutor hasta qlle
llegue a 1.. :mayor e<lad antes señalada.
(F) Se le transmite el beneficio vacante
por el fallecimiento de SU madre, doña. Angeles
Agramonte Varona, a quien le fué otorgado en
lO de abril de 19I5 (D. O. núm. 83); lo pero
cibirá en tantá conserve su actual estado civil.
(G) Se le transmite el beneficio vacante
por el fll.l1ecimiento de su madre, doña Ra-
mona Fenm..dez 11'81c6, a quien le fué otorga.
do ell zI de nt<>Yo de 19"3 (D. O. núm. II4)¡
10 percibírá mientras permanezca soltera. Va-
bita en la ..)te Núfiez de Balboa núm. u'l.
Ampliación a la m>ta B.-El haber pa-
sivo que se señala "" le satisfará al inte-
resado en la forma que se expresa en la pre-
sente relación, mientras conserve la aptItud
legal para el percibo;" pero la mejora entre el
que cobra y el que se concede le será abonado
por cuartas partes dúrante el período de cua·
tro años, según las mencionadas disposiciones,
y ... partir de primero de enero de 1929, hasta
el mes de dIciembre de X932, quedando desde
esta fecha consolidado el aumento referido.
AlIlpliaci6J~ común él las notas A, B, C, D,
F y G.-Los interesados cobrarán sus haberet
pasivos en ,la misma. forma que se indica en
la. ampliación de la nota anterior, empezando
el beneficio de la diferencia entre la antigua
pensión y la que al presente ~ les otorga !'
partir de la fecha que se menCIOna, hasta dl'
ciexnbre de 193z.
Madrid 14 de mayo de 1930.-El General
Secr,etario, Pedro Verdugo Castro.
D. O. núm. 117 28 de mayo de 193Q 527
PARTE NO OFICIAL
CODEGIO DE HUE&FANOj5
°A.!'m~1 :la Ca baIlaría .-Consejo de aclministraaion del G018~i o de SaL "ti a~f"
BALANCE de Caja correspondieúte al mes de marzo y actual, publicado según 10 dispuesto en el artí-
culo 21 del Reglamento.
o
4
5
5
O
O
2
6
5
1
6
00
O
5
O
5
O
5
O
8
4
3
O
O
5
O
¡
DEBE Pesetas Cts. MABE~ Pesetas Cts
Existencia en fin del mes de febrero . ••.••••• 197.991 82 Por gastos efectuados en la Secretaría •••.•. 1.120
Por la cuenta de gastos generales del Colegio
Recibido por cuotas de socios y sodas pro- de Valladolid ..........•...... o •••••• o 11.376 4
tectores ...
............... " •••• ~ •• " • " 11 •• 21.006 65 Por la íd. de Carabanchel o ••••• ............ 14.899 7
ldem por donativos de jefes y oficiales ••.... 3.972 00 Por la íd. de alimentación de varones yalum-
Abonado por los Cuerpos, en el Colegio y en nos de pago .•.•..•.••••....••... , ...•. 12.145 O
Secretaría, por trabajos hechos en la im-
1
Por la íd. de niñas .... o •••••••• "0' ••••••• 9.513 7
prenta................................. 38.436 90 l?or la íd. de gastos de la imprenta.••••.••. 14:222 4
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma- Haberes de profesores y empleados civiles
terial del Colegio ...................... 23.081 92 y tropa. ..••...... . .......•.••....•. 9.160 1
ldem por los haberes de tropa.............. 2.600 97 Pensiones a huérfanos por todos conceptos •. 7.712 9
Recibido por pensiones de alumnos militares
80
Carpeta de cargos de la Caja Cel1tral y abo-
y de la Academia General. . o • • • •• • ••••• 3.475 naré sin efecto.•.•. '" ................... 19.107 1
ldem por honorarios de alumnos de pago •• 1.188 25 Nómina de señores Jefes y Oficiales..... , .. 23.859 2
Idem por saldo de la Caja Central y abo- Cuenta de los alumnos de la Academia Ge-
narés expedidos •.•.....•••••••••..••••• 20.318 57 nera1 y otros Centros ...•.•...•...••...• 4.411 9
lclem para sueldos de señores jefes y oficiales 23.809 24 Instalación de los cuartos de aseo del Colegio
dem por intereses de cédulas del Banco Hí- de Valladolid ......... , o •••••••••••••• 14.500 O
potecario de España..... , .. " .. , .•.••... 2.254 85 Limpieza y arreglo de la ria del Colegio de
ldem por donativo del 10 0]01 del S. Coronel Carabancllel. •.••.•...•.......... ; •...• 813 8
D. Manuel Romero de Tejado.. , ..•...•... 800 00 Abonado II la imprenta por la Memoda 1929. 266 8
dem por diferencia entre 10 devengado y 10 Idem por retiro obrero, primer trimestre .•.. 229 5
g~sta.d.o, en desperfectos y pequeñas repara-
582 19Clones, .................... "." ........................... It Suma el haber••• , ••••••••• 143.338 8dem por '(enta de tubos de cemento del Cole-
00 Suma el Debe . ••...• , •••... 340.35'{ 5gio de Carabanchel. ...•.••.•••••.•.••••• 384
----
dem por arriendo de la huerta de Akalá.•••• 300 00 EXISTENCIA EN CAJA SEOÚN DETALLE•.• 197.518 6dem por la pensión de la Cruz Laureada de
San Fernando del Capitán D. Diego Pacheco liJ
Barona (q. e. p. d.)....................... 247 20 DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJAdem del Reglo.Dragones de Montesa por do-
natívo de concursos, de varios oficiales •••. 224 ó8 nEn metálico y cuenta corrienfe en el BancQdem para el retiro obrero .................. 144 de España ..•.•.•..••.••••.•..•..••.•.• 20.COO O
de~ por dona!ivo de la Academia (participa~ 00 En )a ~aía .~el Colegio 'le Valladolid, a dar' 55.725Clan de lotena).......................... 25 d1stnbuclOn .•..•.••.•••...•..•..•.•••• 4
dem para depósito del alumno Sr. Muñoz 75
En ~a ~aja ~~1 Colegio de Carzbanchel, a dar
3.178 INójero .• 11 ••••••••••••••• 1& ' •••••••• , •••• 13 dlstnbaclOn .•.......•..•.•..........•. 9
En la caja de Secretaría, en efectos por cobrar
y pendientes de salida.. . . . . . . . . . . . . .. .. 16.234 3
En una acción de la E1ectra de Carabanchel,
12550 ptas., y fianza del teléfono, 75 pesetas .. O
En 200 cédillas del Banco Hipotecario de Es-
paña (Nominales)...••.. , .....•.....•... 100.000 O
En fa Academia General, 2.170,26 y en la Es-
cuela Naval, 84,66.......... ., ..•••.•.•. 2.254 9
Suma el debe •• 11.,"., ~ •• ", f 340.857 51 TQ)TAL •• " •••• , •••.•• ~ 197.518 6
- Número de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fechi!
(
SOCIOS ~ HUcR,PANOS: ~ :: 1~ ~~ Q Col J ~l () Q :t;l ~ Q
.. cilios CtlIlioouolA Con En AcademiAS COl! prórrogaProtectores
";S.l;l l§ ~ a ~ .., fa r.. .a Cl. Colegios tic VAoa~IOUO$ pensión y Centros 6111 p~llslón t:l~ llll! ~~ [g ¡:¡ [ " ;;l o ~ ~l :o-:~ fI'
Q ~J": OC t:l .., \;j -< :Ji :Ji ~' ¡;:: [ ¡ ir m o: ¡;¡ II oflclal es ti> ~ ·O : f.! ..,<> 'fj ! ti> ~¡¡¡ III ¡j¡. " ·~ ¡n " · g El g ti:! " = ~ ·: (Jq ~ ~ .cl~ :0 fE "'o :::: o- : eL :;~ · . Com- .g::r a. a S IX Pl Il [ :' a Pl• /lo ·'" :Ef · • o • E. R.. pie- l ~ ª': l1l . " · . '" . , . "O o· · !" : r : : ~: -L!: ,o • mento .~ _'_1~ ~ t:l '___1 ~
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1 \ (1)10 15 40 m 140 442 554 449 269 4 20 3 17\!2.077¡ 110 9'1 1 1 64 70 @ I 1 34 41
=
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(1) Capellán, reglmlanto 23; Capitán de Intendencia, Pagador de Cría Caballar y Alféret lle lr.ianteria, D. Joaquín Vallejo Peralla.
Madrid 80 <fe abril de 1930.,-EI Teniente coronel, Secretarl(\). RODRIGO Caós; V: B.·, f3I Oe11eral Vlee¡Xll6ldente. fERMOSO.
_~ .~28 ....,~ ~ 2_8_d_e_m_a.;;.Y_o_d_e_l_93_0 -._ D'0:1~
Sociedad de Socorros Muttros para ciases de segunda. categoría y -asimñados del Arma de· /:-,Jllería
Estado de Caja.-Mes de abril de 1930
INORESOS ¡Pesetas Pesetas
~
55,46
23,30
>-
97,00
126,25
86,31
52,00
79,00
64,10
87,24
69,30
76,15
61,83
67,50
•
»
229,64
,
Q65.53ó,18
265.512,88
2Ú76,29
3.797,05
692,04
236.747,50
265.512,88
0,75/
22,55 í
QtJ:.EDA •••••••• ~ •• , ••
TOTAL" •••••• '" J ••• "
IOUALll llt • t •••••• I .. tlll
GASTOS
DEM08TRACION
Correspondencia '.•
Por seUos móviles para los llbonarés lle-
gados sin reintegrar....••••..••••••.
E.n elc Banco de E.spaña , •••'•••••••••.•
En abonarés •.••• , •• " ti • 11 • , ti " • •• ti
Metálico en Caja. • • • . • • . • . • • • . • • • . • • • . . . .• •
En papel del Estado a15 por 100 amortizable •••
, 56,55
104,03
117,36
105,31
77,98
77,75
»
106,18
106,43
108,14
U2,28
65,74
71,68
110,54
87,82
88,07
82,18
88,91
Hl8,63
109,71
129,73
100,39
66,50
109,40
84,83
61,75
b9,32
56,00
34,80
44,94
16,00
7,00
~
• 3,00
3,00
5,43
700
21;00
11,00
95,63
19,73
Remanente anterior.••• 261.023,79 Gmpo de Regulares de Tetuán •.••.••••.••••.
Idem de MeliIIa...................... .. ..•
Idem de Ceuta ..•••..•...•.•••...•.••.•...••
1dem de Larache •.•.. " • . • • • • . • • • . • • .••••.•
Idem de Alhucemas ••••.••••••..•.......•.
.65,67 - Ministerio del Ejército ..
Escuela Central de Tiro.. • • • .. .. • .. .
Idern de Equitación..•••••••••.•.••.•••...•..•
Depósito de Remonta y Compra de ganado .
Idem de Ganado de MelílIa .
Idem íd. de Ceuta •• _•••••••••.••.•••..•.••.•
Yeguada Milítar de- Jerez .
Idem y Sementales de Smid·el-Má y Depósito
GaRado Larache..•.••.•.••...•...•......
Depósito de Recría y doma de Jerez... . • •. • •••
Idem de Ecija •••.•••••••.••..••••••••.....•
Depósito de Sementales de la 1." zona pecuaria ..
IIdem2*&íd, •••• ,,~ ** ••••• , ••••••Idem 3.a. íd ' : Ir ••Idem4.a íd ••••••••••••••• ,', ••.••••••••••••
,
lclem 5.'" íd•• ~ •••••••••• I •••••• , ti ••• , •• , ~ ,
ldem 6.a id. : I • 11> •• c ••••••• I .
Idem 7.& íd ••• "••••••• "•••.•• 11. r "1'" •• " ~ •••
Idem 8~a íd.•• ,. 11' _,.".:t .... " 11 11 ••• JI •• " ••• 11 a, ••
Idem de Hospitalet ••••••••••.•......•..•••..
Secretario causas Melilla••••......••.•..••..•
Secretario de causas de la 1.a región ••..••••.•••
Picadores Militares. t •• , " •• t f ••
Centro Electrotécnico •.••.•....•....••......
Inválidos. f ••• " 11 •• 1 , • " •• lo , " '" •• tf " ••••
Licenciados" ""•••• J " ••••• , ••• '" '" •• '""." •• "".
Retirados.•••.••• , ••. '" " I " ••• " , ,
Alabarderos.. . • • . • • • • . • • .. • ...••••.•......•
Intereses devengados pOl el papel del Estado
Cuet"Pos que han satisfecho cuotas de fechas
anteriores
Cuerpos que han satisfecho sus cuotas en el
mes aetuaf
Reaulares de Alhucemas (marzo)....•.• ,
He~rador Jiménez (de octubre a marzo) ..
Reg. Lanceros del Rey •••. , •.•.••••.•••••••.•
Idem 'R.eina ... ~ •••••••• ••••• f " • I • 11 •• " •• " 1 ••
Idem Principe 11 t •••••• t " ••• t , ...... I I I ••• 11 • 11 •
Idem Barbón y secretario causas ...•••..•...••
Idem Farnesio Ysecretario causas ...••••..•••.•
ldem Villaviciosa ..•• "•.••••••••••••• "•• » •• 11 11
Idem España" • "• 11 1 ••• , •••••••
ldem Saguntg. ""• • • •• ..". ~ » •••• » " 11
Idero Dragones de Santiago ••.•••••••••••••••
Idero Montesa y Secretario causas 4. 11 región.....
Idem Numancia ".. f,. f •••••• 11 11',
ldem Cazadores de Lusitania ••••.•••.•••••••••
Idem Almansa! .•• ; •••. 'i' ••• t .t ,,,;. ji
hiero Alcántara ••••••••••..•••..•...••••. : •.
ídem Talavera,. -.••••• '" • , .•••• ~ ••••• •.•••••
ldem Albuera 4 '•• 1 '" ••••••• " • , ••••• I •
.(clero Tetuán. It ,. 11 • e , • ti. 11 • 'lo •
ldero de los Castillejos ••.••••••••••••.•.•••••
(dem Húsares de la Princesa ••••••••.••.•••• , •
Idem Pavía .• , ," Ii •• lt •••• ti' tI I
{dero Cazadores Alfonso XlI •••••••••••.•••••
ldem Viotoria Eugenia y Secretario causas 3." re-
gión.....•••.• ".. "'." •••.•\.". ,1" ~ "
ldem Villarrobledo ~ ••..••• "••
{dem Alfonso XIII ••••••••••••.•••..•••••.•••
Jdem Gali~~a" .. I •••••• " •• t ••••••••• " ••• N ••• ,
ldem Trevlno .•••••••••• I ' .
[dem Maria Cristina.••••.•..•.•• "•••••.••••• "
Idem Calatrava "•••• J •• , ••• 11 , .. I 11 11 • 11 •••
.Escolta Real•••••• 'l' •••• J • 11 •• " ••• " •• " ••••• "
'Acadltmia de Caballería ••••••••••••.•••••••••
Academia General Milita!"· .•••••.••••. , .•• , •••
Mehal~laJalifiana de Laraehe.•..•••...•.•.•••• I
'ldem íd. de Gomara••..•••••..•... , •••..••••
{dem íd. de MeJilla.•.••..••..•••••....•••••.,
Intervenciones Militares de MeliIIa .••....••...•
'Iclero íd. Tetuán.••••.• 11 lt 1 , •••• " .
ldem id. Larache•..•.....••.•.•.......•..•.•
Escuela de Estudios Superiores Militares .••..••
Pagaduría General de Haberes de Marruecos ...
-Establechniento de Cría Caballar del Protectora~
do de Marruecos....... . . . • • •. . •.••.••.•.•
Tercio ti • ti ••• I II •• ti •••••• ' • if .. ti • , •••• ti •• ti ti ti • ti j
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Batallones de montafia Cantlda- Batallones de montafia Cantld.~des des
1 !27,OO 7 121,00
2 118,00 8 121,00
3 127,00 () 122,00
4 130,00 lO 111,005 129,00 11 110,00ti 122,00 12 119,00
z_ ... ••d_~".¡c.~::.... Zonas de Reclutamiento Cantlda.des
1 44,00 29 37,00
4 20,00 30 44,()j
() 37,00 31 17,09
10 32,00 32 29,00
11 67,00 33 18,00
12 38,00 3J5 23,00
13 28,l\lO 36 22,00
14 88,30 37 25,00
16 23,00 38 25,00
11 53,00 39 20,O!)
18 133,00 40 18,00
19 25,00 41 2ó,00
20 46,00 46 42,00
21 26,00 47 25,00
22 34,00 48 60,00
24 21,00 50 15,00
27 lo,OO
28 25,00
~,'aa aa SIl""'" JIj'lDllS ae cm'" de seg"", Cillell....¡11 asImiladas lIel arma lIe Inlanlerlll
En cumplimiento a 10 dispuesto en el artíwlo 12del 1'e- 1
'amento ;;01' el que se rige esta Sociedad, se publica,a
l11tínl1ación los Cuerpos, centros y dependendas que
:m remitido las cuotas correspondientes al me:s actual.
l(~¡mhmta! Cantidades R.egltnlentos Cantidades
1 133,00 4) 159,00
2 146,00 41 124100
3 120,00 44 151100
4 165,00 45 141,00
5 143,00 4f¡ 137,00
6 134,00 47 138,00
7 134,00 48 155,00
S 131,00 49 144,00
!1 142,00 50 160,00
10 135,00 51 149,00
12 133,00 52 . 146,00
13 170,00 53 133,00
14- 133,00 54 142,00
15 140,00 55 144,08
16 145,00 56 122,00
11 125,00 57 125,00
18 138,00 58 129,00
19 144,00 60 369,00
20 142,00 61 152,00
21 145,00 62 161,00
22 157,00 63 216,00
23 118,00 65 144,00
24 .126,00 66 151,00
25 152,00 67 141,00
26 143,00 70 133,00
27 123,00 71 143,00
2S 150,00 72 í35,00
29· 159,00 73 136,00
30 149,00 74 156,00
31 150,00 75 '35,00
32 142,00 76 152,00
33 144-,00 77 129})Q
34- 124,00 78 131,00
35 148,00
3é 143,00
37 141,00
38 132,00
,39 131,00
Qata.!!ones ae Cazadores Cantldll- ~_ de Cazadores Cantlda-
Mrlca des Al'rloa des
1 97,00 11 150,00
2 138,00 12 102,00
3 111,00 13 147,00
4 124,00 14 135,00
5 138,00 16 120,00
7 13:>,00 16 124,00
8 146.00 tJl 118,00
,9 105,00 18 119,00
10 ' 92,00
•CENTROS Y DEPENDENClfl;S'
Regularea de Tetuáu, l. •• • • • . •• • ••••••••••
Idem de MeliI1a, 2., ., 1I •••••
Idem de Ceuta, 3 •••••..•••••••••••.....•• , ..•
Ide¡n de Alhucemas, 5••...••.•..••••.......•
Mehal-Ia de Larache, 3 ....•.•.•....•... , ••.••.
Intervenciones de Tetuán .
Idem de Melilla.•.•...•••.••.••....•.•.•.•....
Idem de Larache .•..••.••••... " .•....•••.....
Idem del Rif....•....• '••.•..••..•••...••...•..
Inspección General de Intervención ..•.•..•.••.
Tercio.,. ".. "., .•....• , ,." ,. j ••• ','"
Compañía Disciplinaria lo , , 11 .
Academia de Infantería.•••••..••••••.•.•..••.•
Idem General Militar •••••••.•...•••••••• , ••.•
Colegio María Cristina... , .•.............•.....
Escuela Central de Tiro .••••••.•••.••.•.•..••••
Idern de Estudios Superiores ••• ' .
Secciones de Ordenanzas •••••.•••••.•• , •..••••
Penitenciaría dé Mahón .
Pagaduría de Haberes 6." R.egión......••.•.•...•
Idem de Marruecos •.••...•••.....•.••...•...•
Aviación Militar.....•... _. "..•...... '" .
Ouardias Alabarderos. .••••.•••.•.•..••.••..•.•
Inválidos " ,.. . , f •
Pagos directos 134)r abonarés de otroe Cuerpos
de t'M &OeÍos vOhuItarios 11 .. 11 ..
154,00
167,00
15l:l,Oi
150,0¡))
4;00
89,00
49,00
54,00
26,00
12,00
847,08
13/00
87,50
44,00
7101
52:00
16,00
H,OO
5,00
11,15
25,30
51,00
9(1,00
26,00
144,05
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Los Cuerpos, centros y dependencias que a continuación se ex-
presan han satisfecho las cuotas del mes de marzo después
-de la publicación en su correspondiente <Diario Oficial>.
Los Cuerpos, ceatt&s y dependencias que a conÜ<1uaeión se ...
presan, han satisfecho las cuotas de los meses que también se IntH.
can después de su pm.bllcacióll. en sus correspORdientes <Diarios 01-
~~. .
Reglmlent06 Cantlda.d Cazadores Cantidad Montafia Cantidad
6 137,00 6 128,00 ,. ,.
18 149,00
43 129,00
ZOI1al Cantidades l Zonas Cantidades
"-
2 30,00' 25 10,00-
3 16,00 26 25,00
5 37,00 34 45,00
6 39,00 42 39,00
7 62,QQ 43 45,00
8 28,00 44 43,00
14 118,30 45 32,00
15 42,00 49 35,00
23 29,00
CEN~OS y PEPENDENCIAS
Pagaduría de Haberes La Región, febrero .•••.
Colegio de Huérfanos de la Guerra, febrero.•• '1
¡
1
_- C'Ilerpoos, ceatros y dependencias qúe han dejada de dar
cumplimiento a cuanto preceptúa el arto 7.° del regla-
I mento por el que se rige esta SociedadJ en los meses
que también se indican.
Febrero.-Yagadurfa de Haberes de la quinta ;r.egi6n
y RaidioteJ.-egrafía y AlltomoiVilismo.
.Marzo.~Pag1¡¿du-rías de Haberes d. la primera, se·
gunda y quinta regiones y Santa Cruz de Tenerife; _Ra·
<1iote1egrafía y Automovilismo, y Coil:egi{)o de Hu:érfa-
!U.os de la Guerra.
CENTROS Y DEPENDENCIAS
Regulares de Larache, 4 .• , •••••••.•.••••.•
Idem de Alhucemas, 5.••••••..•••••••••••.
Mehal-la de Teluán, 1.•.•.•..•..•••....•.•
ldem de Melilla, f. .
Idem de Larache, 3..••••..••••••.•..•..•.
ldem del Ríf•••••••••••..••••.•.••.•••.••
Idem de Oomara, 6 •....•....•••••. : ••... ;
Academia de Infantería •••.••••.•••••••.•.•
Pagaduría de Haberes 3." Región •••••••.•••
Idem de la 4.a ídem ••••.••..•..••••.•••.••
\. Idem de Marruecos" .... , . t , , ••• t • , •• , • , ••
Cantidades
Abril.-Regimientos de Infantería núms,. 43, 59 'j
64; batallÓU1' Caza,diores núm. 6; Z'Üna.s ·n,úms. z, 3, 5.
6, 7, 8, x5, 23, 25, 26, 34, 42, 43, 44, 4S y 49; Regula.
reoS núm. 4; Mehall-las núms. x, 2, 6 Y ¿'eI Rif; Paga.
durías -de habere.s d'e la primera, segunda, tercera, cuar·
ta, quinta y octaV:a regiones, La Palma y Santa Cruz
de Ten,erHe; Ra,dio·pelegrafía y Auto,movilisffi'O, y Co-
legio de Huérfanos de la Guerra.
Madrid, 30 de abri:! de I93o.-El Au::dli.ar de ,Caja,
Isidro Jimbtell.-El cajero, Guillermo Bejeyano.-EJ
In,terv.e.n.tor, Luis A/orntero.-V.o B.o, rE,l teni~nte corO·
n'el, viiClepnesidente, AngeZ Mat:tínez.
MADRID.-TALLERES ;DEL DEPOSITO
4l'2oGll.AJ1ICO E HISTORICO DEL EJERCI1:O
